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Y de política ¿cómo andamos> 
Pues . • que no andamos. Al 
contrario, retrocedemos. 
De la alta política cubana, la 
única que se percibe con claridad 
5on los tiros, cuando los hay. 
¿Ideas? Dios las dé. 
j l c u í b eolítica se hace a fuer-
za de balas. Las balas son las 
ideas. El cerebro es el revólver. 
Por eso, en nuestro mundo políti-
la gente obra como si llevara el 
bro en los ríñones. 
C D X X I I 
LAS CONCLUSIONES D E L PRIMER CONGRE- L 1 ^ 1 1 0 ^ 1 ™ P O L Í T I C A Y E C O N Ó M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
SO DEL COMERCIO ESPAÑOL DE ULTRA-
MAR Y LA RESPUESTA OFICIAL DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL A LAS MISMAS 
n ^ T ^ J^J1^1- ' DEL SR- SANTIAGO ALBA, MINISTRO 
DE ESTADO, LEIDO EN LA SESION DE CLAUSURA DEL CITA 
DO CONGRESO EN SEVILLA 
e re^de? P ^ r T ^ 6 1 ?r imer Con- ' ^ ^ ^ n t e el té** Miniatro de Es-greso del Comercio Español de Ultra- tado. al seguir muy de cerca vues-
INUTIL AGITACION DE LOS MONARQUICOS-
FRANCESES 
G L O S A S 
mar y la respuesta oficial del 
bierno Españo a las mismas. 
M. 
co 
ce re 
Go- tra labor, han apreciado, sin sorpre-
sa, pero con la mas ín t ima y patrio-
tica satisfacción, como, a t ravés de 
; jlas diferencias cons.guicntes al me-
dio en que cada uno de vosotros des-
envuelve su úti l actividad, habéis 
coincidido, Sres. Congresistas, en los 
Muchos de los ultraliberales de 
Francia viven enamorado* de aquel 
comienzo de la revo'ución francesa 
iniciado en los "Estdaos Generales" 
en 1789. Todos recuerdan que los 
Estados o clases de la nobleza, la 
clerecía y la burguesía, reunidos en 
el célebre Juego de pelota, fueron los 
I que dieron el primer paso que con-
I dujo luego a la ab ilición de la mo-
narquía, a más de los célebres "Cua-
dernos de cargas" "Cahlers dea Lhar-
agitación, primero, por la ley de se- • ^ CASO INSOLITO DE JUAN MARTIN 
parac.ón de la Iglesia y del Estado / T c ? /-> « • • i i !• . • 
de 1905 y 1907. y lue?o. por la Gran ^uan L u , 5 Martín y Suarez-Coro-'desta merma, o por olvido, la lista m-
Guerra de 1914* a 1918. na' ^igo mío, perdóneme usted que dicaba veinticuatro idiomas esta vez 
Más terminada la guerra, ya en ! le haya simplificado así el nombre en —cinco menos que Su Santidad—; a 
1919. empezó una disputa entre el ¡ese epígrafe. Toda su gracia de usted.1 saber todas las lenguas europeas, vi-
tamentoa invadidos y al mismo Üem- patronímico, hubiera sonado demasía- íes, amén del chino, el cc^iano, el ja-
po comenzaron las llamadas . "Se- do importante— "el Doctor don Juan pones, el indostano. el árabe, el he-
manas de conferencia nacional" que Pérez de Montalbín"—; y ya verá, i breo, el egipcio y el sánscrito!... 
. u s - m u c u o v ^ a m c i o u o o todavía continúan. Esas conferencias r j:mn M i , i 
geo" que eran expresión de agravio*! tenían por objeto el expresar los ;4™80 ™ 0 ' C0.mo " la inlcnao5 « 
que los miembros de esos tres Esta- , agravios de la indue^.rla. del comercio Iesta cron,ca cl probar que usted no; vicios, 
dos. nobleza, clerecía y burguesía, y de la agricultura, y de esas Juntas " una persona extrínsecamente impor-
enviaban desde las provincias a Pa- salieron programas más o menos btante en nuestro trópico. ¡Aunque de-
rís, como acusación contra el antiguo compietos de las necesidades de re-friera serlo') 
régimen, fbrma. ^ 
Después en 1888 bubo una reu- ..La Accl6n France8a.. en 1921 ne-
nión en Romans en el Delfinado, g6 a reunir hasta 2() 00 personas en, 
proponiéndose revivir esos Estados; un gran meeting en París, en el cual'PO. en verdad—cierto 
Generales, quedando en olvido e8a¡8e pidl5 por primera Te2 de«pué8 de! redacción me llamó 
—Con la venia de V 
Señores : 
"Ya que, por razores que todos la 
Cuando !?}eiltamos- no haya podido el señor puntos esenciales del plan para re-
piensan, parece que destilan algo. LnlStro C 
Fulano salvará la patria. No hay 
duda de que es una afirmación 
salvadora. , , n 
Pero ¿por qué salvara la r a -
,} Eso no lo dicen casi nunca 
ido lo tria í 
i^co'/ 90. Habana. Oficina de scr-
- | l a guerra, la convocatoria de los E s - ! aparte y me dijo: 
Ahora bien, los lectores interesados 
comprenderán que yo no puedo hon-
radamente garantizar todos esos co-
Hace algún tiempo—mucho tiem- nocimienlos. Sólo conozco regalarraen-
compañero dr te el inglés y el francés: 1̂ ila-
solemnemente'liano, el castílbno y el ponugués. 
sus correligionarios; y cuan 
dicen, los cubanos púdicos que lo 
oyen tienen que ruborizarse. Por-
que la salvación de la Patria hay 
una parte muy numerosa del país 
que la hace depender de lo que 
no se puede decir. 
La política, ciencia y arte de 
gobernar a los pueblos, delicadísi-
m a función que requiere extraor-
dinarias facultades en quien ha 
de ejercerla, los cubanos la en-
comendamos, con mucha lógica a 
lo más sensible y delicado. 
En otros países, la proximidad 
del período electoral se nota por 
una agitación inusitada en las ideas 
y en las doctrinas. Aquí sólo se 
escucha un ruido estruendoso de 
tambores jamaiquinos. 
Tambores por todas partes. En 
esto se acabó el monopolio. Hasta 
los zayistas, si se deciden por la 
indecisa reelección, esperan repi-
car los suyos, que va a ser una 
delicia. 
¿Cómo piensa fulano?—pre-
guntan e n otras naciones, cuan-
do se indaga sobre una figura po-
lítica. 
Aquí, no. Aquí la pregunta es 
esta otra: —¿Cómo está de aque-
llo? 
Delicioso país donde el pueblo 
se siente felicísimo con unos po-
líticos Q u e más que políticos pa-ivienie proposito Ue comparecer ante organización del comercio español en 
7 - 1 vosotros, en esta sesión solemne, pa-! Ultramar, con sus derivaciones en ór-
recen COteles. ra transmitiros, en nombre del Go- denes de tan señalada importancia 
Pueblo que se alegra con la !bierno de S. M. el más cordial y afee- como nuestra expansión cultural, 
i * J J J t' A ' tuoso saludo de despedida, permitid- nuestras relacioneo arancelarias y los 
voluptuosidad d e sentirse domi^-ime que( aj Verme honrado con la ¡servicios que eu aquellos países cons-
nado de tan abyecto modo, ¿cómo alta representación que me ha sido tituyen la representación directa del 
i j rtKprnari conferida, empiece por ofreceros, en I Estado español, 
n a de esperar que sus goaernan- ml norabre personal, el modesto ho- Las conclusiones a que, en las ma-
menaje de respeto y consideración, terias tratadas por el Coagreso. ha-
a que sois doblemente acreedores, | béls llegado, encierran grandes en-
puesto que sí lo merecíais ya por señanzas. 
vuestra significación al concurrir a No todas las propuestas o recomen-
este Congreso, habéis acrecentado no-¡ daciones que han merecido vuestro 
toriamente en el curso de trabajos, favorable dictamen constituyen no-
vuestros títulos al reconocimiento de'vedad. 
todos" los españole-;." L a intervención que en el curso 
Cuando el Gobierno de S. M. os de mi ya larga carrera, me ha co-
convocó. se abrió una delicada ín- j rrespondido en muchos de los asun-
terrogación, cuya respuesta habéis tos que habéis tratado, me permite 
dado en la forma más elocuente y afirmarlo, 
como correspondía a los intereses de 
la Patria: trabajar.rú: con fé y apor-
tando el concurso insustituible de 
vuestra ilustración especialísima y de no pocas veces las aspiraciones que, 
vuestra práctica reconocida, que han por conducto de los mismos y con 
de conatituir poderosos elementos, su apoyo, han formulado nuestras 
sobre los cuales se lase, en adelan-
te, la acción oficial. 
E l Gobierno de S. M. y más es-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
El libro de Berenguer defen-
diendo su gestión en Africa. 
Declaraciones de Berenguer 
contra el Coronel Riquelme. 
E l día 19 de Maye se puso a la 
venta, en Madrid, el tan anunciado 
libro del General Berenguer sobre la 
catástrofe de Marruecos, y algunos i aspiraciones de las clases producto-
tados Generales. Algún órgano de la 
I prensa, especialmente "Le Matín" 
i apoyó decisivamente esa convocato-
I ria de los Estados Generales y se 
nombró un Comité nacional y se do-
' tó de un órgano en la prensa a esta 
1 aspiración, apareciendo el dia 9 de 
I Abril de 1922 el primer número de 
| un periódico mensual que se titula I v e n s o n 
I "Cuaderno de los Estados Generales" 
i (Cahier des Etats Generaux) que|muchacho 
i viene a ser una crítica del sistema i 
I político y constitucional actual de 
, Francia, asegurándose en ese órga-
no, que ni el Parlamento ni el Go-
bierno han sido capaces de resolver 
ninguno de esos problemas, ya sea 
el de Reparaciones o ! agos por Ale-
mania de daños de la guerra a Fran-
\ oleras o los económicos. 
Como'se ve, lo que ee propone en 
i el fondo de esa aspiración es la crea-
ción, bajo el nombre histórico de E s -
l lados Generales, de un partido naclo-
| nal fórmalo de repr rentan tes de to-
| dos los grupos sociales de Francia, 
que sean como los portavoces de las 
¿Usted no conoce el caso insóli-
to de este muchacho Martín? 
—No, señor—le respondí. ¿Algo así 
como el de Mr. Jekyll y Mr. Hyde? 
— E l fox-trot de moda... 
—No. La novela de 
Pero Juan Martín se eoucj con KM 
jesuítas, fué profesor Latín en cl 
Seminario de la Habana, habla muy 
bien mis do» lenguas rr^iiarcs: con-
versa y escribe con nñfttUur tino so-
I bre varias cienctas, ?J tocio c o r r o í 
Roberto Ste- p0ndicnte del Orie&taíiuthe Secjiqar, 
de Berlín, y de !a Afitaetnia de Ins-
—Pues tampoco. Se trata de un enpeion-, dd instituto de Francia. 
que habla veintiocho len-! Recientcracnle. a propuesru del vetus-
8uas- i to axtiónomo Camilo Flamrnarion, "ha 
— ¡Horror!... ¿Y tiene algo que s¡d0 admitido como miembro de la 
decir en ellas? ^ Societé Asironomique de France", ho-
Más solemnemente aún, con el ges- n.3r qUe comentó en »u oportunidad un 
to trascendental de un agente del War diario de Cienfuegos- -"f> Sol"- -en 
Intelligence Burean, mi compañero me1 
entregó unos papeles 
— L e a eso; y pásmese. 
* • • 
tiempo 
SR. D. SANTIAGO A L B A 
periódicos de Madrid del dia 18, pu 
blicaron ya algo del contenido de ese 
libro. 
Se refiere primeramente el Gene-
ral Berenguer a su amistad con el 
General Fernández Silvestre, asegu-
rando que no había entre ellos com-
petencias ni recelos, basta el punto 
de que no se pueden encontrar nun-
ca en ninguna de sus actuaciones. 
Trata de la sorpresa de Abarrán y 
dice que fué un ^pieodio muy dolo-
roso, pero frecuente en las guerras 
coloniales, tratándolo el General es-
critor de una simple operación de po-
licía; y su opinión en este punto es 
tan firme que asegura que si se uti-
lizó la artillería fué Indebidamente, 
y así lo reconoció, según dice, el Ge-
neral Silvestre, puesto que asegura 
que no había autorizado el uso de los 
cañones. 
Relata luego extensamente la ca-
tástrofe de Annual, explicando cómo 
la desmoralización se ejetendió rápi-
damente; refiriéndose al asedio de 
Monte Arruit expone las vacilaciones 
ras del pais. 
E l presupuesto del año corriente 
que se presentó en la Cámara de Di-
putados en Marzo de 1922, no se ha 
votado todavía, y el país sigue en la 
forma que ya se ha '.'amado de los 
"doce provisionales", o sea el pre 
tupuesto anual dividido en los doce 
meses del año, coirrutando solo lo 
que en cada mes importen loa ingre-
sos y los egresos; pero esto ha sido 
Confieso que tardé mucho 
en leer aquello y pasmarme. 
" L a vida va tejiéndose 
con ritmo tan igual", 
corre tan raudo el tiempo sin tiempo,' 
se engranan de tal suerte los quehace- ¡ 
res. son tan raros los ocios y tantos 
— ¡ay!—los autores que a ellos «e ¡ 
confían para que leamos su último li-
\ bro, que 
"¡quién sabe si pasó un siglo 
o un instante!" 
(Pasa a la página Q U I N T A ) 
LAS OBRAS PUBLICAS QUE 
E S P E R A SAGUA L A GRANDE 
cuyas columnas suele publicar nuestro 
políglota crónica* científicas de varia 
creencia y agnóstico descreimiento, a 
la m a n e r a de relativismo en boga. 
Cuando tuve r.pcrtunidad de cono-
cer personalmente a esle asombroso 
"caso", n o hié sin c i e r t a íntima in-
credulidad en !a A c t i t u d . ¡Parece todo 
e l l o tan inverosímil, con estos calores 
y e s t a mexquindad de estímulos y es-
te vasto apartamiento intelectual! 
Pero Juan Martín me dió una im-
presión vaga y convincente de escru-
pulosidad, de probidad. Habla en 
conceptos, con cierta incoherencia 
pero el folleto (breve folleto resultó I aParente' coín clerta t,m,dfz ¿< ,abo-
ser) de mi amigo, se marchitó mucho! r*tíno: Prietamente aplomado, sin 
la precaria y caótica hospitalidad em°ar80« en neones. Y no tiene 
de mi gaveta. 
Ha sido presentado al señor Se-
cretario de Obras Públicas un escri-
to firmado por el Alcalde de Sagua 
la Grande, señor Joaquín 
Roa; por los presidentes de 
mará de Comercio y del Cl 
Una mañana lo saqué. Sus dobleces 
se habían hecho indelebles, como la 
arruga vertical de un entrecejo sabio. 
Lo desplegué con tiento, y allí fue 
el pasmo. 
Un comentarista, un panegirista 
Pérez bastante más serio y más económico 
mas que veinticuatro a ñ o s . . . ! 
* * • 
Apuesto esta mano con que escribo 
a que no es un caso de simulación. 
Hay cosas que no se simulan y, por 
otra parte, según ha dado el trópico 
un Capablanca y un Albarrán, bien 
pudiera haber engendrado un Mezzo-
fanti con ribetes de Henri Poincaré. 
la Cá- ide su espacio que cl que esto cuenta, i Inte,i8encfia. ^ Potencialidad no es lo 
ub J 1 ^ * : 1 relataba, en letra menudísima, el ca-hu.e n09 fa,ta-
e Juan Martín, juvenil 
tes le gobiernen poniendo en jue 
go todas sus facultades, si les bas-
ta con medio cuerpo? 
LA VENTA DE ' 
LA BASE MILITAR 
DE NORFOLK 
(SERVICIO R^piOTÍTLEGRAFICO 
D E L DIARIO D E L A MARINA) 
rio de dicha ciudad, señores Delfin i • QU J 
. iTomasino y Amado Fernández; por i s o i n s o , l t o a ' 
llio que fielel ex.gecretarlo de Agricultura y de cerebro, prodigiosamente dotado para 
Hacienda señor Francisco de Paula ¡ el aprendizaje de las lenguas y de 
otras disciplinas, el cual había logra-
do, en poquísimo tiempo, enseñorear-
le podía prestar, y cepía el General 
un telegrama que lo envió el Minis-
tro de la Guerra. Vizconde de Eza. 
en el que le encomiaba el sacrificio 
que hacía Berenguer sometiendo su 
corazón de soldado a la dirección de 
Gobernante, y diciendo que ese sacri-
ficio tendría recompensa, la mayor 
que podía halagar a Berengujr, a 
saber, el cariño del Rey y de sus 
conciudadanos. 
No entendemos bien esa afirma-
ción del Vizconde de Eza. porque si 
de algo se le ha atacado a Berenguer. 
Machado, y por el representante se-
ñor Rogelio Alfert. 
En dicho escrito se pide: "que 
las obras para las cuales se solici-
tan varios créditos en la Proposición 
de Ley presentada a la Cámara el 
día diez del presente mes. tendentes 
a mejoras públicas en la ciudad de 
Sagua la Grande, y sus barrios den 
comienzo tan pronto como dicha pro-
posición sea promulgada por los 
Cuerpos Colesglladores y sancionada 
por el Honorable señor Presidente 
se de veintiocho idiomas— uno menos 
que el Papa".— E l artículo, publica-
do originalmente en " L a / Libertad", 
el 8 de septiembre de 1922, termina-
ba haciendo resaltar doloridamente 
Lo que nos falta es "quien eche 
una mano". ¿Imagináis cuántos bro-
tes insólitos y maravillosos, pero con 
menos heroica vocación, te malogra-
rán por estas latitudes de Dios, bajo 
la escarcha de la materialidad y la 
helada del indiferentismo? 
Aquél incierto criterio individualista 
de que "el que vale, triunfa", es, 
en nuestro medio, una cómoda falacia. 
L a s \CVSJCI«S D E L O S 
A L T A R E S 
M I S T I C O S 
W A S H I N G T O N , junio 6. 
Conron Dokeman de Brooklyn, 
fué electo al puesto de "Potencial 
Iniperlal" hoy por la antigua Orden 
Arábiga de Nobles de los "Místicos 
Altares". 
Se escogió a Kansas City para ce-
lebrar la convención de 1924. 
LA VENTA D E L A B A S E M I L I T A R 
D E N O R F O L K 
E l Ministerio de Estado, asesora-
do por los Agentes cuya acción diri-
ge en el extranjero, ha hecho suyas 
colonias: señalando la necesidad y 
(Pasa a la pag. D O S ) 
ha sido de no dejarse arrastrar por I de la República, no solamente por 
su obligación de soldado lanzándose1 que asi lo demanda el lamentable 
i la defensa de Monte Arruit con las estado en que se hallan las calles, 
tropas que tenía en Meliila, y no | los puentes y el Hospital, cuyas re-
ce ve por tanto cómo refrenó ese ; paraciones se piden, sino por que las 
deseo de todo militar, de defenderse ; necesidades industríales y económi-
y atacar cuando sea necesario, con; cas de la ciudad y el Término lo 
la frialdad del ^ b e r n a ^ e . P 0 / ^ , " ' l ^ d e la exposición "que la ca-
de lo que se le ^ . « « ^ » «¿SS de Sagua la Grande a Isabe-
guer es de e n , e n d ° . ° u n m « r * " la, su barrio marítimo, es necesarí-
fuerzas en Meliila no hub ese defen- ( desarrollo del 
úldo a Monte Arruit para levantar el y e8a £bl.a de una lmp0r. 
1 tanda trascendental a los intereses 
de la localidad, D E B E COMENZAR 
POR L A I S A B E L A , y no incluirse 
j "el mérito intelectual, verdadero y só- un vitando optimismo. Triunfa el azar, 
lido de este joven cubano, lleno de sa-1 a veces; pero las más. ¡cuántas amar-
' ber y de modestia, que en cualquier' guras de la tuerta vocación, que sólo 
país de Europa hubiera merecido el {conocen las teclas de una Remington 
afecto y la admiración de toda la gen-! o las páginas irónicas del "Haber" y 
te culta". (Firmado: Bernardo Me- el "Debe"! ¡Cuánto pueril anhelo ho-
rino). ¡liado a, la misma puerta del espíritu. 
En la página fronteriza, aparecía la bajo las patas quedas del lobo! ¡Cuán-
lista de los idiomas que Juan Martín ta resignación anónima; cuánta fic-
podía verter al castellano, fuese en ción de éxito; qué vasto y escondide 
H E D I C H O L O M I S M O 
(Por E V A CAN E L ) . 
( A L Dr. ECHEVARRIA) 
E l doctor don Adrián Echevarría 
me lee desde hace poco tiempo y 
WASHINGTON, junio 6. | aún así no siempre seguramente: por 
Las autoridades de Norfolk. Va., eso ai acoger mis ideas con aplau-
íueron invitadas hoy a un conferen- ! sos y buena voluntad, las acoge sin 
cia en Washington con las de la ahondar en ellas, toda vez que me 
Shipping Board v del ejército res- i supone aplaudiendo la propaganda 
Pecto a la venta de la base de Ñor- | oral y escrita y cree que doy la ma-
folk por la cual esta ciudad ofreció yor importancia a los banquetes, los 
«•ecientemente $5,000.000. discursos, los congresos y otras ga-
rrulerías: tan lejos de eso doctor, 
1 N T E \ S \ O L 4 D E C \ L O R E N E L puedo poner ante su vista pruebas de 
E S T E D E LOS E S T \ D O S UNIDOS que he atacado esas zarandajas con 
i energía y tesón, jamás 
WASHINGTON, junio 6. 
Las olas de calor continuaron ex- | 
tendiéndose generales por el Este 
9 más de 60 personas han sido ' 
trasladadas a los hopitales de Was- . 
hington postradas por el calor y j 
otras enfermedades. 
LA R E L I G I O N E N E L E J E R C I T O 
W A S H I N G T O N , junio 6. 
L a mayor eficiencia del ejército 
Q u i e r e que ee preste atención, a 
los Asuntos religiosos, dijo hoy el 
General Pershlng. al Inaugurarse la 
sesión inicial de la conferencia cpn 
jos trabajadores para el bienestar de 
las distintas Iglesias. conferencia 
convocada por el Departamento de 
la Guerra. 
K L INGRESO D E LOS ESTADOS 
CNIDOS E N E L T R I B U N A L D E 
J I S T I C L \ INTERNACIONAL 
WASHINGTON, junio 6. 
L a predicción de que las divergen-
"as existentes entre los senadores 
(Pasa a U página QUINTA) 
reblandeci-
do- si hace poco leyó un artículo 
mío respecto del Congreso Comer-
cial fíjese que en él no se trata de 
borrar con el codo lo que siempre he 
trazado con la mano. En estáis mis-
mas columnas, hace tiempo, he pu-
blicado una serie de artículos comer-
ciales que no pretendo hayan sido 
atendidos en el ministerio, pero el 
que entonces era Delegado Comer-
cial adscrito ai Consulado, me dijo 
I que le había dado hecho un magní-
fico estudio y que lo mandaría a 
Madrid. 
He dicho siempre que los barcos 
de guerra y los barcos mercantes 
eran las únicas tarjetas de visita, 
que nos abrirían las puertas de Amé-
rica. Tengo hecho algunos estudios 
referentes a estas cosas y también 
. publicados y para mayor fuerza pre-
paratoria están a la disposición de 
' quienes quieran leerlos en las co-
lecciones de mis periódicos. 
Catorce años sin cejar un día. 
¡ en América del Sur, me dan dere-
cho a creer lo que dijo don Carlos 
Malagarriga, mi encarnizado adver-
i sario político, y hasta enemigo, cuan-
do no había estudiado mí condición 
i y mis anhelos. 
"Es usted la única nacionalista 
española de América" Y esto me lo 
decía en una carta que recibí en 
Puerto Rico el año 1915 pues ja-
más he cruzado una palabra con el 
ilustre abogado, periodista y repu-
blicano español. 
Los españolas de la Argentina, 
Los españoles de la Argentina Uru-
guay, Chile y Brasil, regalaron a su 
patria un "Zapato Naval" que bau-
tizaron con el nombre de "Rio de 
la Plata", un crucerito que no só 
donde estará arrumbado pues no 
veo su nombre citado hace ya mu-
cho tiempo. 
Cuando l legué a Buenos Aires el 
año 1899 ya el crucero se había In-
corporado a nuestra marina y no ce-
saba el cacareo de aquel regalo cu-
yo cacareo me soliviantó el entre-
sijo; tantas veces salían con su re-
galo para hacer méritos o pedir al 
gobierno algo que suponían merecer, 
tantas les reprobaba yo aquella for-
ma de exaltar el patriotismo. 
Relata en su libro el Genera'. Be-! 
renguer, después, la conferencia d"e j 
la finca L a Pizarra, en donde real-
mente encontramos algunas noveda-
dse que exponemos: Se acordó allí 
por los Ministros presentes y el Ge-, 
neral Berenguer, q'ie era preciso, co-
mo paso previo a toda operación, so-
meter a los beniurriagueles, y tam-
bién se estimó unánimemente que 
para combatirlos no era posible ir 
da cerro en cerro, por tierra, natu-
ralmente sino, ocupando las posicío-; 
nes marítimas de la bahía de Alhu-
lemas para establecer la linea de! 
continuidad por la costa de la zona 
| del protectorado español y fortalecer, 
al mismo tiempo, la plaza de Alhuce-! 
mas en donde se hicieron fuertes los 
ofes, i 
(Pasa a la pág. D O S ) 
CHIRIGOTAS 
en el plan general de carreteras que 
se tiene pensado desarrollar en la 
Provincia. Por que en diversas oca-
siones se votaron créditos para la 
realización de dichas obras, y los 
trabajos y esfuerzos realizados por 
los elementos representativos de Sa-
gua, quedaron eclipsados por aunar-
se esa obra especial con otras desa-
rrolladas en la Provincia, que en na-
da beneficiaron a Sagua la Grande. 
" L a Pavimentación o asfaltado de 
las calle, debe llevarse a cabo den-
tro de una gran vigilancia, exigien-
do al Contratista que el espesor del 
pavimento que ha de ir sobre el ma-
cadam sea de dos y media a tres 
pulgadas; y, que la liga o mezcla 
de cemento y otros elementos quí-
micos para darle solidez a la obra, 
se haga por expertos. L a reparación 
del actual Alcantarillado y su conti-
nuación a los suburbios y Repartos 
más próximos a la Ciudad, debe lle-
varse a cabo, siguiendo la norma 
que desarrollaron los expertos al 
construir el Alcantarillado de Sa-
"traducción de documentos legales, 
comerciales y científicos", fuese en la 
"interpretación de catálogos, corres-
pondencia y listas de precios en len-
guas extranjeras." No sé si por mo-
malogro de potencialidades! 
(Acosla 90. señores. Traductor d« 
veinticuatro lenguas. Vcinticuatn 
años). 
Jorge MAflACH. 
6R0NI6f lS AMERIGflNflS 
(Por TANCREDO P I N O C H E T ) 
L A COMIDA D E L R E Y 
'Para un 
m a gallina' 
huevo que puso 
]% estuvo cacareando toda la vida" 
Varias veces les apliqué esta se-
guidilla. 
L a bandera del crucerito estaba 
en Buenos Aires: la regalaban unas 
señoras esposas de españoles y la 
"Asociación Patriótica Española" pi-
dió que mandasen el barquito a bus-
carla. Allí fué ella: la colonia es-
taba hecha un avispero; la división 
era un infierno, gracias a los chis-
mes, enredos y cuentos que salían 
de un cerebro condenado y asturia-
no por más señas. 
(Pasa a la pág. C U A T R O . ) 
SI un obrero, un simple obrero mo-1 del Parlamento, con sus esposas, a 
desto, invitara a comer a su casa al un banquete que daba en el Palacio 
Rey de España o al Presidente de de Buckingham. 
la República en algún país de la Este proceder del Rey es típico 
América Latina, oasl seguramente el de la política Inglesa, que se adapta 
Rey o el Presidente considerarían constantemente a las nuevas condl-
esta invitación una Impertinencia so- clones. L a corona real de Inglaterra 
cial de parte del obrero. j es tan popular y está tan firme so-
fPero ¿y la Inversa? SI el Presiden- bre la cabeza de los reyes precísa-
te de la República o el R?y invitan mente por este maridaje tan extra-
ai obrero a su mesa, ¿hay también ordinario de la tradición y del mo-
una impertinencia social? dernismo, este respeto a las formas 
Este problema lo ha puesto sobre. del pasado y a las realidades del pre-
el tapete de la controversia el Rey senté. 
de Inglaterra, al invitar a una serle! A pesar de ser la Inglaterra un 
de obreros a un banquete en su pa- \ reino es, en muchos respectos, el pais 
ledo. más democrático y libre del mundo, 
David KIrwood, uno de los jefes ' aún más democrático y libre en cler-
Fernández Casariego, esto es, con 1 obreros de Escocia, invitado por el tos detalles que los propios Estados 
una capacidad de desagüe igual en i Rey a este banquete, rehusó asistir.1 Unidos. L a forma monárquica subsls-
todos los lugares que estén al mis-! diciendo que el rey era una de las ¡te respetada por todo el país a cau-
mo nivel, y mayor en los puntos : piedras fundamentales del capitalls-' sa de que guarda el ceremonial an-
más bajos. mo que combatía la asociación obre-> tiguo, llamado a impresionar a la 
^ i S ^ ^ ^ n H S S 1 ! ^ ^ Ta que él Pre3idía- SIn embargo, otros i multitud con su pompa sin herir las 
* * J 0 L P l l „ ™ I r l J * 1 ™ : 0 t - L J , * ' obrer°3 Prominentes entre ellos Ram- susceptibilidades de laa ideas moder-
say Mac Donald, Jeíe del \partUlo1 ñas. 
obrero en el Parlamento, aceptaron ¿Las clases obreras se hacen más 
la Invitación. poderosas, BU fuerza crece a causa de 
E l que los obreros representativos su más inteligente asociación? ¿Loa 
sean Invitados a Palacio a codearse directores de estos obreros se dls-
con el Rey y le Reina, con las Prin-
cesas y los Príncipes es una nove-
dad. 
Introdujo esta novedad en Ingla-
terra Lady Astor, miembro del Par-
r^ada se dice haca tiempo 
de los millones de marras. 
¿En dónde están, qué se hicieron, gua, en la época del ilustre Joaquín 
que fué de ellos? Como el agua 
trae reumas y catarros 
puede que se hallen en cama 
estornudando, y entonces 
Dios los ayude. L a causa 
de la subida de todo 
fueron tilos y la ganga 
del azúcar. Pero ahora 
resulta que está la zafra 
por vender y los millones 
del empréstito se escapan, 
se desvanecen, se esfuman 
a nuestra vista menguada. 
Insuficiente, teniendo 
que hacer frente a las patatas, 
al arroz, a loa frijoles, 
(los enemigos d-el alma 
del pobre) sin más dinero 
que antes había. Las ansias 
de tres años de abstinencia 
hincharon el perro y anda 
por esas callea más flaco 
que sombra de una esperanza. 
Por eso todos ¿e empujan, 
Por eso todos se engañan. 
C. 
Upe de Pazos" deben ser inmedia-
tos, dado que el e~tado en que di-
chas magnificas obras se encuentran 
es de peligro público. Es de reco-
mendarse que las reparaciones sean 
inspeccionadas debidamente, en evi-
tación de irregularidades o empleos 
de materiales de mala calidad, como 
ha ocurrido en otras ocasiones. 
E l escrito termina diciendo que: 
"Us obras que han de llevarse a ca-
bo en el Hospital P. Curull, y para 
las cuales se ha solicitado un crédi-
to de QUINCE MIL PESOS, deben 
realizarse cuanto antes, e inmedia-
tamente que sea sancionada la Ley, 
por que es tan pésimo el estado del 
edificio, que cuando llueve, las aguas 
mojan por completo las habitaciones 
y camas de los enfermos. 
tinguen por su capacidad y poderío? 
¿Llegan aún al Parlamento? Pues, 
¿por qué no también al Palacio de 
Buckingham? 
Si los Jefes obreros son recibidos 
lamento Británico, norteamericana! en Palacio con sus esposas y trata-
de nacimiento. Dló ella una comida I dos allí con la misma solicitud con 
en su palacio, CUveden, e invitó a que se trata a las princesas y a los 
los reyes, a grandes personalidades ¡ príncipes, se establece une corriente 
y varios de los Jefes obreros, mlem-1 de simpatía entre las clases más hu-
bros del Parlamento, con sus espo-' mlldes y las más encumbradas de la 
sas. sociedad. 
Después, el Rey hizo otro tanto: 
invitó a obreros que son miembros (Pasa a la pág. DOS) 
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Las conclusiones. . . 
Viene de la pág. PRIMERA 
urgencia del establecimiento do lí-
neas de vapores'Que permitan ia co 
mo quiera respecto al r ég imen de 
propiedad, como en les demáfl aspee-
de pago poco favorables o tos de su polít ica in ter ior ; pero si 
a proveerse en mercados ex- ha de afirmar el derecho de loe es-
m-ente, al verse precisados, a veces 
a optar entre la aceptación de condl 
clones 
acudir 
no llenos de fe 7 avanzando con pa-
so seguro bac ía la meta seña lada 
por vosotros mismos. 
Llevadles t ambién nuestro fervo-
roso abrazo y no dejéis de extender-
lo a los que con vosotros conviven y 
PraHr. 1 f H AImxt<wl0 1010' ' • l é ' o a o » ! Redacc iónJA-S301; A d m l n l s - O . K o n » 
lauu> l u o t r a c l ó a y A n u n c i o s : A-SaOl; X z a p r s a t a i A-5334. n d U d U a MTKMTtHQ D E C A N O EN CUBA D E " T H E ASSOCIATED P R E S S " 
cretarlo de Estado.) 
B A T U R R I L L O 
"Alma Ilustrada", una amena Re- I t ivo" . La naturaleza dtn individuo 
vista de Ciego de Avila , publica un ' suele t r iunfar de la enfermedad, aún 
trabajo de Calixto Masó titulado cuando por ignorarcia de diagnóst i -
LOS BEHIQUES, apuntes sobre la , co, en vez de ayudarle, se entorpece 
rel igión de los indios de Cuba to- , la curación. 
mados de las crónicas de P. Pane, i Cuando esto sucede, la fama del 
de Pedro Már t i r de Angler ía y otros nuevo bebique traspone valles y mon 
historiadores del siglo X V I . Y le- t añas y a sus puertas llegan pacien 
yendo ese trabajo no he podido sus-
traerme a la comparación entre 
aquellas práct icas ridiculas del cu-
randerismo religioso de tainos y si-
boneyes y el curanderismo espiri 
tes a pié, en coches, y lujosos auto-
móviles. Cuando el mal resulta i n -
curable, un nuevo éxtasis , un nue-
vo sueño fingido servirá para decla-
rar que el Cemí no perdona al pe 
tista que en mi país impera hoy, co- cador. Y entonces será llamado ui^ 
mo si en vez de educarnos y pro- médico t i tu lar para que, previas dos 
gresar es tuv iéramos retrocediendo a visitas que cobrará , certifique la dé-
los días de la conquista. ! función, sin lo cual el entierro no 
Los behiques, sacerdotes de la re- podría hacerse sin grandes dif icul-
ligión antillana, ejercían, como en tades de orden legal, 
casi todos los pueblos de la an t igüe- , Cincó siglos pasados. . . Cinco se-
dad ocurr ió , el arte de curar. Vea- : manas para la humanidad inc iv i l i -
mos lijeramente la forma que 
pleaban para sugestionar a 
clientes. 
"Encargados de la curación 
em-
sus 
zada. 
Armando Guerra, un joven mes-
de tizo, obrero que vive de su t r ába lo , 
un enfermo, aspiraban polvos de ta- : pero no por mestizo menos inte l i -
baco, tras un' riguroso ayuno, para 1 gente ni por obrero menos estudio-
embriagarse y caer en éxtasis . Pasa-j so, ha publicado un fol let i to: Ef. 
da la borrachera sacaban de una ca- PERIODISMO EN ARTEMISA. Y 
zuela un tinte negro con que se te- I cree rendir, y en efecto rinde, ho-
fiían cara y manos. Tomaban unos menaje de car iño a su pueblo re-
huesecillos envueltos en una hoja de , cordando cuantos y cuáles p e n ó d i -
cierta planta y visitaban al enfer- - eos, de vidas más o menos ef ímeras , 
mo a quien se había administrado . se^han Publicado allí, y qiiienes han 
previamente un purgante vegetal 
" E l behique daba tres o cuatro 
vueltas al rededor del paciente, mo-
viendo cara, labios, ojos y narices 
en los más grotescos gestos; aspira 
sido los cultos y los progresistas con-
vecinos que los fundaron y escri-
bieron. 
Acabando de leer este trabajjto 
histórico en que hay celebraciones 
ba el aliento del enfermo y deposi-! Para todos los literatos consagrados 
taba el de su boca sobre las sienes 
y el cuello del endemoniado. Le fro-
taba Ins manos, las piernas y otras 
partes del cuerpo y salía corrienda 
l l evándose—dec ía—el mal espír i tu 
que Mabuya había depositado a l l í " 
o en preparac ión , de Artemisa, leí 
uno de los periódicos por él citados 
y me entr is tec ió una crí t ica bastan-
te dura de las condiciones intelec-
tuales de Armando Guerra y de las 
de mi amigo Isidro Méndez. Lo que 
tranjeros. pañoles a que se empleen con elloa 
A esas tres organizaciones, y como procedimientos jur íd icos y nunca los 
complemento de ellas al establecí- de violencia, para lomar posesión de 
municación directa y sin el concurso,' miento de algo que centralizando las ; las tiejras que l eg í t imamen te les 
que hoy resulta indispensable, de aspiraciones de todos vosotros, os sir- pertenecen y cuyas expropiaciones . los llamemos hermanos 
otras banderas, e n t r e E s p a ñ a y los va de organismo central cerca del i solo cabe aceptar como buenas pre-
países donde os hal láis establecidos Gobierno, y a este ae asesorami^nto v-io el pago de su justo valor, 
o radicados; impugnando la existen- permanente, debemos encaminar to- Tengo especial encargo de asegu-
cia de trabas, que, como alguna no da nuestra voluntad, contribuyendo raros, señores Con ¡prosistas, que el 
muy remota, desvían de nuestros el Estado, dentro de su esfera de ac- Ministro de Estado í>e ocupa de mo-
puertos tráficos convenientes y de ción, pero sin que se pretenda que, do preferente del asunto, 
positiva ut i l idad moral y material ; pueda realizar la obra sin el con-; Si no temiera abusar de vuestra 
recabando el empico de sistemas de curso eficaz y positivo de los propios • benevolencia, gustoso seguirla ana-
propaganda comercial, análogos a los interesados. , -izando uno por uno JM demás temas 
que sirven a otra.-s raciones para el Además de estos aspectos del pro- j a que habéis consagrado vuestros üe-
fomento de sus intereses mercantiles blema debo hacer especial a lus ión a «bates , pero aparte de las excesivas 
en Amér ica ; faci-tando la protec- la polít ica comercial: para hablar; proporciones que ello darla a mi 
ción oficial de los compatriotas que con mayor precisión, a los tratados discurso, parece innecesario, 
por razones, a veces dignas de con- de comercio con las Repúbl icas ame- La simple anunciac ión de los pro-
slderaclón, hubieron de posponer el riCanas. | blemas que habéis examinado, es su 
cumplimiento de obligaciones para | E l Gobierno de S. M. desde que ficlente para 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
L a corona se defiende al hAc»-
ascender hasta ella a los hombr 
que por los vínculos de raza Idioma modegt08 que han adquirido un 
y costumbres, merecen también que j lor repreaentativo. lor representat ivo 
Las federaciones obreras, c o m n r A n 
a e l d o en Sevilla, en nombre ^ 1 1 ^endo 1 ^ m o s j , ^ que Inspira a ^ 
señor Santiago Alba, por el Excmo. | 
Sr. Don Emil io de Palacio, Subse-; 
Partido 
1 sesión 
Del prob lema. . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sus in 
Comenzóse a apartar elementos pa-
ra una operación de desembarco, 
previo acuerdo del Estado Mayor 
Central del e jérci to , y de la marina, 
garantizaros la v iva ' para el desarrollo táctico de las ope-
con la Madre España , sin por ellos se "p lan teó con carác te r general el j s impa t í a con que a ellos ha de con-1 raciones, 
sentir desmayos en su amor patrio, problema arancelario, no perdió de j sagrar especial a tención el Gobierno. Surgió entonces la crisis del Go-
como lo prueban loe casos en que v'sta la especialidad de nuestras re- i La habi l i tac ión portuaria, la mejora j blerno viniendo el de Sánchez Gue-
dignos españoles , al llegar momen- ¡aciones con dichos psíses . En la pro-j en E s p a ñ a del servicio ferroviario de; rra, y contestando éste al deseo de 
os crí t icos, no vacilaron en acudir pia Ley, llamada de autorizaciones | transportes, el desenvolvimiento de I Berenguer de abandonar el c a r g ó l e í  _ 
a las filas de nuestro Ejérc i to a pe- arancelarias, de 2 de abr i l de 1922, 
sar del olvido en nut . aparentemente, ge hace especial mención de las Re-
habían mantenido sus obligaciones públicns h i s p a n o - a m í r i c a n a s , y todos 
militares mientras la normalidad no , sabéis como el Gobierno ha procura-
se había perturbado. ; do, y en a lgún caso conseguido, en 
E l Ministerio de Estado ve hoy las. recientes negociaciones, consa-
robustecidas las gestiones que en es- grar la excepción de las ventajas que 
tos v otros asuntos realizó, con , e l otorgue España a esas naciones her-
apoyo impor tan t í s imo de la autori- manas; pudiendo aseguraros que al 
zada voz de este Congreso, que. al disponerse ahora a negociar con ellas 
f i jar la a tención pública en proble- nuevos pactos, lo hace animado del 
mas tan delicados, aumenta los me-: ferviente deseo de hallar soluciones 
dios de gobierno, pá ra que, previo de concordia y a rmon ía que permitan 
al razonado estudio de vuestras con-1 abrir mayores cauces al tráfico que 
clusiones se llegue resueltamente a i con ellas mantenemos, con ventajas 
as soluciones que demanda ia con- recínrocas para sus productos 
veniencla nacional, poniendo todos 
a su servicio el raudal de sus ener-
gías y de sus recursos. 
La labor es muy á r d u a . 
Apreciando el proUoma en su con-
junto parecerá, acaso, a algunos, fá-
cil de resolver; pero, al analizarlo 
sus proauctos más 
caracter ís t icos y para los nuestros. 
No se ocultan al Gobierno las d i f i -
cultades que pueden presentarse en 
algunos casos por razón de la legis-
lación vigente en cada país , pero con-
fía encontrar en los negociadores 
americanos el mismo buen espír i tu 
y cordial disposición en que se Ins-
las comunicaciones cablegráf icas con envió un telegrama en que le rogaba 
América y el establecimiento de la j insistentemente que continuara dan-
telegraf ía sin hilos, problema é s t e : do Berenguer cuenta al Gobierno de 
que me consta ser objeto de especia- j toda su ac tuación. Como resultado de 
les estudios en los actuales momen- ]a conferencia que celebró debpués 
tos, el desenvolvimiento de las fací-1 Berenguer con el nuevo Gobierno, 
lidades postales iniciadas al estable-: éste le ratif icó su confianza, recaban-
cerse el te r r i tor io único hlspano-ame-j do para sí la facultad de determinar 
rlcano como resultado de una faliz 
Iniciativa surgida con ocasión de^ V i l 
Congreso de la Únión Postal Univer-
sal y que ha tenido su complemento 
en el Convenio postal panamericano 
y f i jar los objetivos millares y po-
líticos que deseaba obtener. 
Aquel Gobierno de Sánchez Guerra 
acordó, según Berenguer, continuar 
las operaciones en Benl Sald; repa-
De nuevo volvía y sacándose de la ^ b 0 3 h ^ becho y bacen por gjor i -
boca el pedazo de carne o los hue-
seemos que había preparado, decía 
al cliente: he aquí lo que te hacía 
daño ; tu Cemí estaba disgustado de 
t í y permi t ió que el Mal de ataca-
ra; en su nombre te salvo." 
Generalmente el paciente seguía 
sufriendo y moría . Pero si de las r i -
ficar a Artemisa como núcleo de in 
teligentes y cultos, no pudo dete-
ner la mano implacable del censor... 
Pues bien: poco antes de este in 
cidente, había saboreado yo un edi-
torial de " E l Comercio" do la Hab:i-
ca, loando la actuación do la Asocia-
c'ón de la Prensa, haciendo justicia 
a esa inst i tución capitalínti, i i n e eíec-
dículas repugnantes pruebas iquej so-it ivamente ha .im,ru.ado v ha S(?rvl 
do a periodistas ou desgrvcu. enfer bre el cadáver desarrollaban los deu-
dos, resultaba que no había fal lecí- ; ^ y miserabk,3 0 suieloi a pena-
do por culpa del curandero sino por lidades de c a r á . t e r legdl r e i n -
an -
— - - - - - - - miaues ae c a r a - i c r legdi s;u 
exceso de su ma dad para con el Ce- Cíindo el fotóUlp para mit¡t ,ar mí, la fama del behique corr ía de 
cacicazgo en cacicazgo y era visita-
do y admirado por tainos o sibone-
yes. 
Han pasado cinco siglos sobre la 
t ierra que Colón descubriera. Reli-
giones m i l veces más lógicas y ad-
mirables han influido sobre la ét i -
ca de los nuevos pobladores. Todo 
giietias y ejer"..(.ando influencia-.; pa-
ra liberar a reclusos, porque perio-
distas son. 
Bueno: pues asi y todo. s"l)ore:i 
de y todo el editorial de " E l Co-
mercio", yo no per tenecer ía j a m á s 
—aunque ello me honrara de veras 
—a la Asociación de la prensa capi-
talina. El la hace el bien, ella vela 
eso que llaman civilización y pro-! por la libertad de conciencia y lu 
greso ha resplandecido sobre lo que cha contra log abuSoS del poder; pe-
y luego haciendas r0 ella es cómpiiCe de actos mi l ve-fueron cacicatos 
mercedadas. Pues bien: los novísi-
mos behiques también se ponen en 
éxtasis ; t ambién se presentan a las 
tribus blancas y negras dotadas de 
un poder sobrenatural para vencer 
ees más dolorosos que la crí t ica 
contra Armando Guerra. Esta es co-
sa inofensiva después de todo. Lo 
que la Asociación permite y ha per-
mitido siempre es humillante para 
en sus diversos aspectos, va apre-1 p j rarán nUestras propuestas, y que 
d á n d o s e su complejidad y a d q u i n é n - llevamog siempre al examen de los 
dose la convicción de que requrere | p1.oblemag qUe se plantean en aque-
la apor tac ión de múl t ip les esfuerzos, j llog p ^ e s y que afectan a nuestros 
El comercio español en Ultramar, lntereges sin perjuicio, como es 10-
para conseguir el desarrollo a que1 g{c0) de la natural v obligada dofen-
tan l eg íümo derecho tiene, n e c e s i t a ^ de log mismC)S. Con esto me refle 
l ú e a la organización de su ejército i ro de modo especial a las manifesta-
?n América y en Fil ipinas, corres-¡ cioneig qUe en ¿j segundo período de 
ponda otra, igualmente adecuada en , cgte Congreso se hicieron por algu-
auestra Patria. Ese comercio, aún nos de sus dignos Miembros en la 
ejercido por españoles, es necesario; | sesión dei dIa 7> a prop6sito de la 
en trien de todos, que cuente con las | repercus ión que para muchos de 
debidas faciliJkdes y asistencias en nuestros compatriotas. 
de Buenos Aires de 15 de septiembre t r ia r 20.000 hombres; suspender la 
de 19 2 1 ; la organización de seguro, | operación de Alhucemas y no auto-
la ordenac ión de la asistencia a Fe- rizar nuevos tratos de carác te r ofl-
rias de Muestras y Exposiciones, l a l c í a l con el Raisuli a no ser que con-
protección al comercio de buena fe. j dujeaen a su Inmediata sumisión, 
la cont inuación de nuestros esfuerzos! Para todo ésto el Gobierno fijaba 
para garantizar la propiedad Indus-j el pJazo de un mes, y Berengaer lo 
t r la l y la intelectual y estimular la consideró demasiado corto, explican-
propaganda del l ibro, a que de mo-1 do el Gobierno que ese cofto tiempo 
do especlal ís imo atiende la Oficina 
de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Estado, y, finalmente, la or-
ganización del turismo, son cuestio-
nes todas en que el concepto de los 
españoles podrá discrepar en los de-
talles, pero en el fondo tienen nues-
tros pensamientos forzosamente que 
coincidir. 
Desde que habé is llegado a Espa-
ña habré i s podido apreciar el sln-
no era más que una base de cálculo. 
Con amargura habla después Be-
renguer de lo ocurrido en Tazarut, 
donde mur ió , como es sabido. Gon-
zález Tablas, relatardo la ceremonia 
de Imponer al cadáver la medalla mi-
l i tar . Añade con emoción las siguien-
tes palabras: "Hoy, al evocar aque-
llos días bajo el peso de las acusa-
clones que se me dirigen, pienso con 
envidia en el f in que tuvo Gonzá-
cero car iño y el orofundo in t e r é s ! le* Tablas', 
con que todos os hemos acogido, *- Y afirma Berenguer que aquel Ta-
guiendo el augusto ejemplo de núes - ; zarut regado con ia sangre espafio-
tro soberano. E l Rey. el Gobierno, 
establecidos ¡ las distintas Corporaciones y la opl-
ría y en el comercio de ex- en Méjico, viene teniendo la forma !nlón públ ica , en suma, han seguido 
en que, de hecho, re resuelve allí 
en muchos casos concretos, la cues-
de cerca vuestros trabajos, rodeán-
dolos de un ambiente de s impat ía . 
No tené is que agradecerlo, pues ello 
era obligado t r a t á n d o s e de nuestros 
por tac ión nacionales; y para ell© se 
requieren también organizaciones 
aquí, sin descuidar en modo alguno ¡¿lón agraria. 
al elemento de relación, que no con- ya el señor Ministro do Estado 
siste só'.o en el comision.sta o en el I hizo pública, y me complazco y me hermanos, pero sí debéis considerar 
viajante, sino en algo también cuya ¡ honro en reiterarlo, la satisfacción lo como una confirmación del anhe-
falta o deficiencia actual constitu-j con qUe había visto el in te rés que lo que aqu í sentimos todos por la 
ye uno de los principales obstáculos ha inspirado a esta Asamblea tan real ización de vuestros ídealea, que 
iue es necesario que desaparezcan: j importante asunto, que viene siendo son los nuestros, y al retornar a 
me refiero al crédi to . objeto de la particular a tención del América y a Filipinas, cuando déls 
E l desenvolvimiento del crédi to . Gobierno español, cuyas gestiones pa- i cuenta a los comerciantes españoles 
l lámese Industrial o l lámese m e r c a n - ¡ r a amparar y proteger los legí t imos que no pudieron acompañaros , de las 
t i l , pe rmi t i r á a nuestros compatrio- derechos de nuestros connacionales. Impresiones que est« primer Congreso 
la ya no pertenece a España , porque 
las prerrogativas del Raisuli son ta-
les, que él habla desarrollado y ejer-
cido un protectorado c iv i l . 
polít ica real, protestan. E l 
Laborista i n d e p e n d í e n t e , 
plena, tomó la siguiente resoluchjj'í. 
"los miembros del Parlamento, 
Partido obrero, no deben aceptar u 
hospitalidad de sus adversarlos p o H , 
ticos en comidas, banquetes o reunió! 
nes sociales. 
Esta re so luc ión tomada por el par-
tido obrero en Ingla ter ra puede justl-
flcarse por el hecho de que e«e par, 
tido se opone a la forma monárquica 
de gobierno y resulta contradictorio 
el que sus miembros combatan i j 
m o n a r q u í a y asistan de gala, con sug 
esposas, en las fiestas sociales d'l 
Rey. 
En los Estados Unidos, siendo e8t« 
país una Repúb l i ca , t a l conflicto no 
existe. Cualquier obrero que merei-
ca el honor puede llegar a ser Preai-
dente. 
En las r e p ú b l i c a s hispano-ameri-
c a n a s — d í g a s e lo que se quiera en 
contrario—cualquier obrero, cual-
quier hombre que merezca el honor 
y tenga de lleno las aptitudes para 
ello, puede llegar a ser Presidente 
si así lo quiere y si cuando aparece 
en la palestra no tiene un competi-
dor más apto. 
En nuestros pa íses de la Améri-
ca española no tiene por qué existir 
j a m á s el conflicto inglés , salvo el ca-
so de obreros bolcheviques que de-
seen destruir la Repúb l i ca . 
fPero. . . no nos equivoquemos. Xo 
tomemos el caso de la Invitación del 
Rey de Inglaterra que lleva a su 
mesa a un grupo de miembros del 
Partido Obrero, como una demostra-
ción, propia de demagogos de que la 
verdadera democracia significa que 
coman Juntos el g a ñ á n y el señor y 
que bailen la esposa de aqué l con la 
esposa de éste . 
.No. Democracia significa que to-
do hombre, cualquiera que ŝ a su 
origen, debe tener las mismas opor-
tunidades que tiene cualquier otro 
hombre para cul t ivar hasta el máxi-
mo las potencialidades propias y las 
mismas oportunidades que tienen lô  
otros para llegar a la cumbre social 
y económica. Pero el que fué gañán 
y es gañán y" será gañán no será ja-
más Invitado a la mesa del señor co-
mo su igual . S : r á él. en cambio, el 
que honre al señor Invi tándolo , si ha 
cultivado sua potencialidades hasta 
el máximo y llega a la cumbre social. 
Doclaraciones del General Berenguer! Dos ejemplos entre m i l : Lincoln, 
contra el Coronel Rlqueline. 
" E l Liberal ' 'de Madrid del día 17 
publica unas declaraciones del Ge-
neral Berenguer ' asegurando que el 
Coronel Riquelme j amás se aproxi-
mó a él para proponerle plan alguno 
de socorrer a Monte Ar ru l t . Ei Co-
mandante Barberá . al que dice R i -
quelme encargó d f organizar "ia co 
Llody George. 
tas de allende los mares desp egar, i no han cesado un sólo momento. os han producido, seguro estoy que | ̂ m ° a <lue ^eúla acudir en socorro de 
:on debido desahogo, su actividad,! Respetuoso el Gobierno con la i n - confor ta ré i s su án imo pe r suad léndo-
dando salida a la producción espa- dependencia y soberanía de aquella i les de que el esfuerzo Inicial es tá 
ñola, sin tener que poner a prueba Repúbl ica , no había de pretender realizado y de que, con la coopera-
su patriotismo, como sucede actual- ' oponerse a que Méjico se leg.sle co-1 ción de todos, recorreremos el caml-
al Esp í r i tu del Mal alojado en los : la profeSión de periodista; es total 
cuerpos de sus enfermos; t ambién 
si no untan sus manos de un líqui-
do negro n i dan vueltas en torno del 
lecho, simulan dormir para esta vida 
y aperar desde el campo sideral; 
también administran pócimas, agi-
tan ramas de albahaca y escoba 
amarga para espantar de la habita-
ción a los enemigos, y hacen un gran 
dísimo aprecio de las rosas n í t idas 
que incesantemente recogen en pa-
tios y jardines, ignoro para qué ce-
remonia. 
"No te voy a curar yo—es su p r i -
mera declaración al ser llamados — 
te va a curar el espír i tu de Bruno 
Zayas, el alma de Pastear, la cien-
cia de Albar rán , el espír i tu del mis-
mo Hipócra tes , cien veces reencar-
nado." y recetan; y prescriben a las 
veces medicamentos de patente en 
cuyas recetas aprenden para que en-
fermedades sirven; a las veces ,un-
mente contrario a los fines de toda 
Asociación. 
Sociedades. Logias. Instituciones 
de distinto orden, lo primero que 
ofrecen es el apoyo mutuo, la pro-
tección colectiva a cada miembro en 
determinados casos. 
La de los intelectuales, la de los 
diaristas, la de los hombres educa-
dos que presumen de educadores de 
su pueblo da carta patente a cada 
afiliado para injur iar gravemente a 
su colega, para insultar desde el 
Presidente elegido por bueno hasta 
el ú l t imo de los inscriptos, en cuan-
to una opinión o un gesto de aquél 
; le con t ra r íe . 
Yo he leído en pasados días Inju-
rias tremendas, tan tremendas co-
I mo injustas, en periódicos habane-
'. ros. . . ¿con t ra un bandido sin al-
| ma, contra un brujo sin conciencia, 
contra un violador o un caníbal? No 
turas nauseabundas; casi siempre ¡ contra un profesional docente; con-
purgantes; oraciones ex t rañas siem- tra lin compañero de los más nota-
pre. Por acaso sana algún paciente, ! ble de la Asociación. 
ya que es proverbial la frase de un I , r ^ , , , 
Y he pensado: he aqu í que sí yo 
i perteneciera a la Ins t i tuc ión, ya -.'.ue 
no me apellidaran afeminado porque 
| llevo decenas de años probando que 
| soy hombre, por lo menos me lia-
I marian granuja, hipócri ta , traidor, 
decrépito, todo lo que nuí han 11a-
; mado alguna que otra vez en anóni-
; mos groseros los cobardes y los hn-
1 beciJes. 
I No; bien se es tá San Pedro er 
I Roma. Bien se estuvo el insigne 
l Costa en su retiro de Graus. Bier 
! me estoy entre mis rosales y mis da-
! lias, sin ser socio de nada a no ser 
¡ HONORARIO como de muchas ins-
tituciones soy. 
Así cuando alguien ose vejarme 
i o pretenda vejarme desde lejos 
no podré tener la tristeza de pregan 
' tar a nadie ¿por qué aplaudes o to-
leras que uno de la familia me le-
gran médico cubano: "el enfermo se 
cura muchas veces con el facultativo, 
sin el médico, y a pesar del faculta-
Dr. FRANCISCO F . 
GONZALEZ 
BTRDICO CIBTTJAK'O 
E n f e r m e d a d e s genera le s : con espec ia l i -
dad l a s del a p a r a t o d iges t ivo y venero-
B Í f i l t t l c a s . C o n s u l t a s d i a r l a u de 1 a 3. 
P r a d o . 60. bajos , t e l é f o n o A-2603. 
C » 2 * a l t f l t. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industr ial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas I sione sin motivo? 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6139 J . A R A M I i l R U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Siempre fué y sigue siendo ia mejor de todas 
í e T e n t i en todas U $ Drogoerias y Farmaci i? 
t 7108 tnil S ms 
V. 
í PREPARADA g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N r : fnás tinas 
con las ESENCIAS 
ESQUIS! !» CAR» E L BARO Y EL PASlIELO. 
Be tenia: OBCEDESIA JOHNSON, Obispo 33 s s an l a» a Agitar. 
LA MANO DERECHA 
DEL PROFESTONAL 
El hombre de negocios eficiente siempre tiene al alcance de su mano 
derecha todas aquellas cosas que son esenciales a la realización de su la-
bor. Vaya a la oficina de cualquier profesional que goce de éxito y vera 
que tiene al alcance de su mano derecha EL TELEFONO. 
Le permite al médico estar en contacto con sus pacientes y consul-
tar a otros compañeros suyos los casos graves. El teléfono tiene a todo 
el mundo, lo mismo cuando está en su casa que de viaje, cerca de su 
médico favorito. 
El abogado mantiene contacto con sus clientes, con los testigos de 
las causas que han de juzgarse, con los demás letrados y con los juzgados 
que están fuera de la ciudad por medio de EL TELEFONO. 
Un ingeniero puede djrigir la obra, a pesar de hallarse ausente de 
ella parte del tiempo, y puede conocer los progresos que se hacen diaria-
mente en la fabricación, cuando tiene al alcance de su mano derecha EL 
TELEFONO. 
El arquitecto que tiene varios edificios en construción en diferentes 
partes del territorio, puede dar diariamente sus instrucíones a los encar-
gados de cada una de ellas, si tiene al alcance de su mano derecha EL 
TELEFONO. 
Hace mucho tiempo que ha pasado el día en que un 
hombre podía obtener éxitos en su profesión sin esta exi-
' gencia al alcance de su mano derecha. Puede visitar una 
docena de lugares por el teléfono de Larga Distancia más 
rápidamente de lo que pudiera hacer su maleta para ir 
personalmente a ellos. Por ese medio aumenta su capa-
cidad para el trabajo. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
Monte A r r u l t , declaró que nunca ha 
bía recibido tal encargo, que no re-
cuerda que se lo diese el Coronel Ri-
quelme, y que no se en te ró del pro-
yecto de este Coronel hasta después 
de haberse rendido Monte A T u l t . 
luí día que le habló de ello el General 
Cabanellaa. Atendiendo a las ir.anl« 
festaciones de Berenguer,, dice que 
ni él n i n ingún General en Melll la 
estaba enterado da que Riquelme tu -
viese tal propósi to como el de soco-
rrer a Monte Ar ru i t , pues en la reu-
nión de Generales que se celebró, no 
se l evan tó ni una sola voz aconsejan-
do auxiliarlo, 
Por todo crelmoi, afiadló el Ge-
neral Cabanellas, cue dada la situa-
ción Je la plaza y de las kabllas era 
imposible n ingún intento, y por eso 
se hizo el acta que no firmó Beren-
guer por estar ausente. 
Asegura el General Berenguer i^ue 
sí el Coronel Riquelme le a tacó por 
lo de Monte A r r u i t , fué por reprosa-
lias que quer ía tomar por haberle re-
levado de su puesto Añade el Gene-
ral Berenguer que Riquelme aduce 
como testigos de su aserto al Co-
mandante Alzuganay, de quien no 
quiere hablar Berenguer, porque pe-
sa sobre él una de las más graves 
acusaciones del Tribunal Supre-
mo do Guerra y Marina; y el otro 
Jefe citado por Riquelme, es el Co-
ronel Zegrí, y de éste todo el inundo 
p&he su historia, añade Bereng-ier. 
y que se dedicó desde el primer mo-
mento en Melll la a desprestigiar el 
mando del propio Berenguer, 
A. Pérea Hurtado do Mendoza. 
Coronel, 
ABELARDO TCUS 
Teléfono M-S955.—Cuba No, «0 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran ta l ler de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» Dlc 
Ultimas novedades de la lite-
ratura francesa 
PARA PRESENTAR 
BALANCES 
B O R D E A U X ( H e n r y ) . Y a m l l e 
sous l e s cftres. 1 torno r ú s -
U c a 
B R U L A T ( P a u l ) . I / E n n e m i e . 
R o m a n o . 1 tomo r ú s t i c a . , 
B O U C H O R ( M a u r l c e ) . C o n t c s 
p o p u l a l r e s . T r a n s c r i t a et r i -
més d 'apres l a t r a d l t l o n . 1 to-
mo r ú s t i c a 
D E I . A R U E - M A R D R U S ( L u c l e ) . 
L e p a l n B l a n c . R o m á n . 1 to-
mo r ú s t i c a 
D ' H O U V I L L C ( G i r a r d ) . L e se-
d u c t e u r . 38 bo lx o r l g l n a u x de 
Guy. A r n o u x . 1 tomo en r ú s -
t i c a . , . 
G O F F I C ( C h . L e ) . C r o e d ' A r -
grenL R o m n n . 1 tomo r ú s t i c a 
G R A P P E ( G c o r í r e s ) L a Vlf M 
J . H . F r a g o n a r d O r n ó de hntt 
photo typ les . 1 tort ío en r ú s -
t i c a 
H E R M A X T ( A b e l ) L e e y e l e da 
L o r d C h e l s e a . I . L e s u b o r n e u r 
I I . L e l o y a l s e r v l t e u r . 2 tomos 
en r ú s t i c a 
J A L O U X ( E d m o n d ) . L e s a m o u r s 
perdues . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L A U R E T ( R e n e ) . L e s c o n d l -
t lons de l a v l e e n A l l e m a g -
ne. 1 tomo r ú s t i c a 
L I C H T E N B E R G E R ( A n d r e ) . 
C h e z l e s G r a f f o u g n a t . 1 tomo 
r ú s t i c a 
L E S U E L ' V R E S L I B R E S . R e -
cue i l l l t t e r a l r e ne p u b l l a n t que 
de T l n e d l t . E . J a l o u x . * L a 
b r a n c h o morte . H . B e r a u d , L e a 
p l a l s l r s de T ó b e s e . IJt F o r t . 
F a n t o m c s en gulr land'e . B l n e t -
B a l m e r . L a p l e r r e d a n s le m l -
ro l r . J . N a t a n s o n L / A s r e H e u -
reux . M . M a g r e - V i e s des 
C o u r t l s a n e s . 1 tomo r ú s t i c a 
P A L E O L O G U E ( M a u r l c e ) . L e 
r o m á n t r á g l q u o de l ' F m p a -
r e u r A l e x a n d r e I I . 1 tomo r ú s -
t i c a 
P E R G A U D . ( L o u l s ) . L a v l e des 
Betes . R o m á n . 1 tomo r ú s t i c a 
R E U Z K » A n d r e ) . L u p r e m l e r e 
Image 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
T H A R A U D ( J e r o m e et J e a n ) , 
L e c h e m l n de d a m a s . 1 tomo 
r ú s t i c a 
$0.10 
$0 .7» 
$0.60 
$0.70 
$0.30 
; 0.50 
$0.80 
$1.30 
$0.70 
$0.60 
$0.70 
Hojas que facilitan es- C O L L E C T I O N L I L I P U T . 
$0.5C 
$0.70 
$0.70 
$0.70 
$0.70 
te trabajo las vendemos 
al precio de 50 centavos 
y a l interior las remi t i -
mos a loa que envíen 
$0.60 en Giro o Sellos, 
La Gula de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
Belmente y Co. 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayados. 
JOMPOSTELA 113. Apartado 2153, 
Habana. 
C 433 9 . io t -4 
joyería-
finamente ejecutada, con brillante», 
zafiros y oirás piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido, 
RELOJES 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamautes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o I V E N T U R A GARCÍA " C A L D E " 
con correa, p&rd caballero. 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de o b r a s de 
los m e j o r e s a u t o r e s , e s m e r a -
damente i m p r e s a s y l u j o s a -
mente e n c u a d e r n a d a s en p i e l 
f l ex ib le y c a n t o s d o r a d o s . 
T o m o s p u b l i c a d o s : 
M O L I E R E . L ' A v a r e . 
C O R X E I L L E . L e C i d . 
A N D R E C H E N I E R B u c o l l q u e s . 
L E S R U B A I Y A T d' H o m a r 
K h a y y a m . 
P I E R R F D E R O N S A R D . S o n -
nets . 
L E S G R A N O S P E N S E U R S . 
L A F O N T A I N E P a b l e s et P o e -
s l e s . 
N A P O L E O N . P e n s s e s . 
S T . F R A N C O I S . A m o u r s m y s -
et Ñ o l a . 
A B E L A R D E T H E L O I S f . ' . 
S H A K E S P E A R E . P^ensees c h o l -
slf s. 
P r e c i o de c a d a t o m l t o 
U X T I M A S N O V T 3 D A U E S J}J¡ L A IiZTS 
B A T T T K A E S P A D O L A 
A L ' G L ' S T E B R I S E U X . B r u n e l 
A . D E V I G N Y . P o e m e s . 
P A S C A L . C h o l x de p e n s e e s . 
B 1 E N F A I T S D ' A I M E R 
t iques 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E -
R O ^ ' . E n l a v e r b e n a de M a -
dr id . C o l e c c i ó n do a r t í c u l o s 
de c r í t i c a . 1 t o m o r ú s t i c a . . 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E -
R O N . B a j o e l c l a m o r de l a a 
s i r e n a s . L i b r o d e m e m o r i a s 
s e n t i m e n t a l e s . 1 t o m o r ú s t i c a 
$n 
|0 .40 
$0 .4« 
MUEBLES 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-305e-
$ i . o « 
$1.00 
R O N . C a n t i l e n a s . C o l e c c i ó n de 
a r t í c u l o s y p o e s í a s . P r e c i o s a , 
e d i c i ó n c o n u n p r e l u d i o d « 
C a r o l d B e r a r d . 1 t o m o . . . 
N I C O L A S G R A N A D A . L y b l a . 
P r e c i o s a n o v e l a de c o s t u m -
bres a r g e n t i n a s . S e r u n d a e d i -
c i ó n . 1 tomo r t l s t l c a . . . . 
M T R I A M H A R R Y . L a s e f t o r » 
J a r d l n c l t o . N o v e l a . ( L a N o v e -
l a l i t e r a r i a ) . 1 t o m o en r ú s -
t i c a 
B I N E T - V A L M E R L o s m e t e c o © . 
N o v e l a de c o s t u m b r e s p a r i -
s i enses . ( L a N o v e l a L i t e r a -
r i a ) . 1 tomo r ó s t l c a , . . . 
F E R N A N D O G O N Z A L E Z . Ma-
n a t l a l e s de l a r u t a . P o e s í a s . 
1 tomo r ú s t i c a . . -
L I B R E R I A • • C E R V A N • n c S • , D> 
G A R D O V E L O f i O . , „ . i 
O r A L I A K O «2 ( E s q u i n a a Neptunoj 
H A B A N A . t 
I n d 2 *• 
$0.»< 
c 
$0 ! • 
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$0.7» 
$0.70 
$0.60 
JO .70 
$0.30 
; 0.50 
|0.80 
$1.30 
$0.70 
$0.60 
$0.70 
$0.5C 
$0.70 
$0.70 
$0.70 
$0.70 
H A B A N E R A S 
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l'na 
La del 
En 
era animada. 
Club de Columbia. 
manifestaciones diversas se 
5 Ha el estado floreciente de 
ue* centro mi l i ta r tan s impát ico y 
TANT a S ^ e s t á el recuerdo de su p r i -
meT baile oficial. 
rspléndido. 
ne gran lucimiento. 
XfraB fiesta es tá muy próxima a vivirse en el club del primer 
S p a m e n t o de la Repúbl ica . 
C Sesta de esgrima 
la noche del sábado. 
11 sido organizada por el direc-
su sala de armas, el joven y 
tor t o r o s o capitán Pío Alonso, con 
pUDuoS de florete, espada y sable. 
asati; los de florete toman parte el 
propVmaltre y el capi tán Osvaldo 
^ f d e espada, por el mismo 
pitáS Miranda y el teniente i 
Plaiaola. 
v los de sable, 
ge sucederán tres turnos. 
ca-
Ar tu ro 
El primero por el comandante Ro-
dolfo Villegas y el capi tán Pedro 
Castell, el segundo por los capitanes 
Pío Alonso y Ar turo Sansores y el 
tercero por los tenientes Leopoldo 
Infante y Manuel R. Arteaga. 
H a b r á un jurado, que presidido 
por el general Alberto Herrera, Je-
fe de Estado Mayor del Ejérci to , for-
marán los coroneles Julio Sanguilv, 
Rafael del Castillo y Alberto de Ca-
rricarte. 
Y como director de los asaltos ac-
tua rá el laureado comandante Ra-
món Fonts. 
Se h a r á entrega en esta fiesta de 
los trofeos discutidos en el reciente 
: Campeonato de Bi l lar a los t r iunfa-
dores, el capi tán Antonio Estévez, 
el teniente José E. Ovares y el se-
ñor Manuel Selglle. 
La comida, para los sefiores so-
, cios que tengan separadas mesas, se 
serv i rá después en la elegante sala 
del restaurant. 
No fa l tará la música. 
1 Por la Banda de Columbia. 
Helados de ' l a flor Cubana" 
son los m á s ricos de 
Avenida de Italia y San J o s é . 
a Habana 
Te lé fono 
" 1 
A - 4 2 8 4 
monumento al General Gómez 
Act« de const i tución del Comi té Local de Camajuani 
Vn el oueblo de Camajuanl y sien 
ado meridiano de 
Junio de m i l nove dos las dos pa 
c i ^ r v X t e ' y tres Previamente 
íonrocados por los señores José Ma-
ría Menéndez y José Tarajano Ama-
ran'Delegados en este Término de 
la Comisión Nacional del Monumen-
o al Mayoí General José Miguel Gó-
mez se reunieron en el Teatro Mu-
flir un gran número de las más sa-
lientes personalidades de esta loca-
lidad y después del preliminar cam-
bio de impresiones se adoptaron loa 
siguientes acuerdon: ^ _ . 
Constituir el Comité Local 
Pro Monumento Gral. Gómez y ele-
gir Presidente al señor José María 
Menendez, Tesorero al señor José 
Tarajano Amaran, ambos Delegados 
de la Comisión Nacional y Secretario 
al señor José García del Barco sien-
do designados Vocales los señores : 
Felipe Alfaro. Alcalde P. S. R., Pe-
dro Cantero Turiño, Juez Municipal, 
Luis Ponce de León, Jefe Local de 
Sanidad; doctor Antonio Francesch, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción; Ldo. Nicolás A. Rodr íguez , 
Presidente Comité Ejecutivo Partido 
Liberal; doctor Hipólito Diez Mor-
fi . Presidente Logia Masónica, A u -
gusto Falcón, Presidente del Liceo; 
Emeterlo González, Presidente Co-
lonia Española; Sergio Calderón, Pre 
aldente Nueva Era; Demesio Ariosa, 
Presidente Nueva Unión, José Gil 
Hernández, Presidente del Gremio 
de Escojedores de Tabaco; Lorenzo 
Martínez, Concejal; Alberto Alvarez 
Ruíz. Presidente del Centro de Vete-
ranos; Francisco Vega, Carlos Ver-
gara. Genaro Pérez, Cipriano Verga-
ra; Demetrio Torres, Estanislao Pé-
ñate. Alfredo Sánchez, Casimiro Ca-
totra; Regino González Cárdenas , 
Arturo Casin, Concejales; doctor Jo-
Nidia Casóla de Sánchez; Elvira G. 
del Barco de Fa lcón; Mercedes J i -
ménez de González; Ana Luisa Gue-
rra de Cantero; señora Salaverrla de 
Vergara; señora Mariana N . de A l -
faro, Rafaela, de la Noval de Diez; 
María Sobrado de García; señora 
Torroella de Ruenes; Angeles J i -
ménez Cisneros de Rodríguez, Rosa-
rio López de Fa lcón ; María Díaz de 
Gómez; Ana J. Cruz de Calderón; 
Adela de la Torre; María San Blas 
de Vega y que estas puedan orga-
nizar Sub-Comisiones de señoras y 
señor i tas incluyendo en ellas 
tas damas crean necesario 
nes del Comité Local. 
4»—Acordar la celebración de una ', 
retreta extraordinaria en el Parque ; 
Sánchez Portal la noche del Sábado ¡ 
9 y con ese pretexto organizar la | 
Venta de la Flor y celebrar una Ve- | 
lada en el Tatro Muñiz la noche del 
día 13 del presente. Que la Comisión 
de Cabecera y la Presidencia orga-
nicen los detalles y efectúen la con-
t ra tac ión y movilización de los ele-
mentos necesarios al mejor éxito eco 
nómlco. 
5»—Dlrlj ir atento escrito a los 
señores Presidente de la Nueva Era. 
Nueva Unión y Gremio de Escoje-
dores para que se dignen organizar 
Comisiones de Damas que contribu-
yan a la propaganda de los actos pú-
blicos a realizar y que estén en re-
lación con la finalidad social que 
persigue este Comité . 
6»—Que por IR Presidencia se re-
dacten las Instrucciones necesarias 
para los Comisionados de los Ba-
rrios y se d i r i jan escritos a las au-
toridades y demás entidades locales 
que deben cooperar al mejor éxito 
de este Comité . 
7»—Que se redacte por la Presi-
dencia una Alocución al Pueblo pa 
Los corsés Bon Ton son los prefe-' 
j ridos por las mujeres chk, que ven 
reunidas en ellos todas las gracias de 
,1a silueta moderna: línea, ritmo, sen-
'ciilez... 
El busto adquiere elegante naturali-
dad, y pueden realizarse todos los 
i movimientos del cuerpo sin la menor 
molestia, tanto en los quehaceres do-
mésticos como en las prácticas del 
4>ort. 
j Hay modelos para todos los tipos. 
Las personas deformes adquieren, con 
el uso de los corsés Bon Ton, formas 
I perfectas. Y la mujer grueia ve rcdu-
|cida ,sin esfuerzo, su exubciancia. 
; El corsé Bon Ton afina la figura, 
; haciéndola esbelta y armoniosa. 
Unicamente los vende El Encanto. 
Tenemos la "exclusiva" de esta marca 
de fama universal. 
En el interior los tienen las tien-
das principales. 
Véalos en nuestro departamento de 
corsés, primer piso de San Miguel y 
Galiano, donde también está la ropa 
interior de señora. 
Y s e g u i r e m o s i n s i s t i e n d o e n 
q u e n u e s t r a s T E L A S n o 
a d m i t e n c o m p a r a c i ó n n i e n 
C A L I D A D n i e n P R E C I O 
L A E L E G A N T E 9 9 
ROPA, SEDERIA, P E R F U M E R I A , ETC. 
M U R A L L A ¥ C O M I P O S T E L A . T E L E F . A = 3 3 1 2 
P a r » R E O A I . O S D E B O D A , o f r « c « m o 8 a n J o y a s , B o l o j a s y O b j a t o a da A r -
t a a l más c o l o s a l y m o d e r n o B u r t i d o 
" L A E S M E R A L D A " 
SAJT KAJPAXIi MTTM. 1. T E L E T O N O A-3303. 
B N T B B I N D U S T R I A Y C O N S U U k S O ) 
dinero puesto en forma 7 de mane-
ra de atender desde el primer mo-
mento a las navales construcciones, 
ser ía un es t ímulo para el gobierno y 
la nación en masa. 
Los españoles no encon t r a r í an d i -
ficultad para hacer en Espafia lo 
que nosotros hiciésemos en el extran-
jero. 
Una peseta aquí 7 un real a l lá , 
da r í an la más cumplida suscripción 
para tener escuadra poderosa en me-
nos de veinte afios. 
¿Qué son veinte afios en la vida 
de un pueblo? 
Laboremos por la patria 7 no pa-
ra nosotros. 
L a patria es entidad eterna 7 el 
I n d l v ^ u o es cosa transitoria". 
Ya vé mi respetable doctor Eche-
va r r í a como no creo que los discur-
sos los banquetes 7 los congresos 7 
las funciones periodís t icas , lleven a 
cabo la compenet rac ión espiritual 
de los países hispanos americanos 7 
su progenitora. La pene t rac ión es-
pi r i tua l la hacen los cationes asom-
brosos, aunque no se disparen. E l 
respeto se siente visitando los gran-
des acorazados, bailando en sus cu-
biertas, luncheando en sus comedo-
res 7 coqueteando con sus oficiales. 
1 La admirac ión , sentimiento mu7 ne-
I cesarlo para que los afectos se desa-
1 rrollen 7 consoliden, la producen los 
' submarinos, los aviones, los acora-
I zados terrestres, a los cuales, no sé 
por qué, se llama tanques: 7 a m é n 
de todo esto, hace falta, muchlalma | 
falta, que los españoles miren hac ía 
sí propios, se conozcan más 7 se, 
avergüencen de ser detractores de sí 
mismos, por f i n , que «a legisla con , 
vistas a E s p a ñ a 7 no mirando a los 
vecinos, que se contrarresten las 
mentiras de la historia, a m a ñ a d a , 
no escrita, 7 que se prueben las ver-
1 dades que hacen mucha falta para 
| que los hispano americanos a la vez 
i que nos vean grandes por los barcos 
7 las armas que 'denoten el poderío 
I actual, exclamen orgullosos "ahora 
i sí que podemos vanagloriarnos de 
ser sus hijos". 
Todo hace falta doctor: todo bien 
l emparejado 7 bien encaminado. 
^IOSM L a fama de " E L BOMBERO" es perdurable. 
No hay en la Habana café que se le iguale. 
" L a Casa del Buen Café / ' 
Avenida de llalla 120. VIVERES FINOS Tels. ft-4076 y ft-9543 
Tidal de la Torre; Abelardo García, 
José Gutiérrez, doctor Ernesto Mén-
dez Péñate, doctor Gerardo Vega 
Thomas doctor Armando Prieto Ro-
mafiach 7 Julio Ruenes. 
2»—Organizar Comisiones de Pro-
paganda y Recaudación en cada ba-
rrio y confiar al doctor Francesch, 
en su carácter de Presidente de la 
Junta de Educación una comisión es 
pecial cerca de los elementos en con-
tacto con él. Las Comisiones de los 
barrios quedaron compuestas de la 
siguiente manera: Salamanca: Ra--
món González B á r r e l o ; Ar tu ro Es-
pinosa Hernández; Alfredo Sánchez, 
Angel Romero y José de la L u . Sa-
bana: Armando Padrón , Erigido 
León y Juan Manuel Ene. Santa F é : 
Belisario Ru l i , Polo Alvarez Ruiz, 
Juan Ferrer y Francisco Trejo. San-
Clarita: Alfredo de Armas; José 
Oliva, Guillermo Sarduy; Juan Bau-
tista Barata; Fausto Mesa y Cipria-
no Cárdenas. Los Maestres: Ambro-
«lo Pérez. José Izquierdo y Coronel 
Juanillo Ferrer. La Comisión del ba-
rrio de Cabecera la formarán los De-
legados de la Comisión Nacional en 
el Término y los sefiores doctor Luis 
Ponce de León, Pedro Cantero Tu-
flfio Ldo. Nicolás A. Rodr íguez A l -
berto Alvárez Rulr y Alfredo de Ar-
mas. 
3t—Organizar un Comité de Da-
mas compuesto por las señoras Ma-
ría Fundora de Menéndez; Lina Me-
deros de Tarajano; Celia Cassola de 
G. del Barco; Enma Parraviccini de 
Ponce; Rosa Romañach de Prieto; 
sé A. Suárez Gutiérrez, doctor Luis 
ra que conozca el alcance pa t r ió t i -
co de esta conmemorac ión y que se 
le invite a prestar su concurso eco-
nómico. 
8»—Que de acuerdo con las Ins-
trucciones del doctor Varona Suá-
rez, Presidente del Comité Nacional 
se obtenga una otograf ía del Comi-
té Local y del Comité de Damas. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se dispuso por la Presidencia 
la formación de la presente Acta, 
que suscribe conjuntamente con el 
Secretario que Certifica. Firmados 
J. G. del Barco. Vto. Bno. José Ma-
r í a Menéndez, Presidente. 
EMIGRADOS REV0LUCI0NA-
RI0S CUBANOS 
He dicho 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
CITACION 
De orden del sefior Presidente p. 
s. y teniendo en cuenta lo que es-
tatuye el vigente reglamento en sus 
ar t ículos Nos. 67, 69 y 70, se cita por 
este medio a los señores miembros 
de la Directiva Nacional para la p r i -
mera sesión mensual de la misma 
que se e fec tuará el domingo 10 del 
actual a las 2 p. m. en nuestro local 
social Ruíz de Luzurrlaga No. 82, 
altos, con la siguiene: 
Orden del d ía : Acta anterior. Co-
rrespondencia, Informes. Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana Junio 6 de 1923. 
Francisco Alplzar Poyo, Secretario 
de Correspondencia. 
publ iqué en m i semanario "Vida Es 
pafiola" el 1 de marzo de 1908. 
" A nuestro Juicio procede la diso-
lución de ese organismo tan mal 
orientado, o la completa remoción 
de todo cuanto le pertenece: lo pr i -
mero es primero y lo segundo nun-
ca fué primero. 
Una asamblea que nombre comi-
sión liquidadora. Ahí es tán los doc-
tores Solá, Gut ié r rez y Osorio, Loa 
Durán , los Sánchez, los Ortuzar, los 
Caride, los Gut iérrez , los A r t a l y 
tantos otros insospechables, de ho-
norabilidad y patriotismo y Juicio, 
que no hayan sido presidentes, para 
no dar lugar a chismes y habladu-
r ías , n i que se crea que, en caso 
de necesidad. Inclinan la balanza en 
pró de sus gestiones. 
Cuantos han ejercido presiden-
cias, vlcepresidencias o secre ta r ías , 
deben ser excluidos de formar esa 
Junta y no por que se dude de ellos, 
sino por que no debe nadie ser Juez 
y parte en causa n i l i t ig io . 
La "Asociación Pa t r ió t i ca Espa-
fiola" no puede ya v iv i r con este 
nombre: Imposible lo han puesto los 
desaciertos o las pasiones, mal o 
bien sentidas, con que se la ha des-
concertado, o arrancarle de cuajo 
! esas raices que absolviendo la savia 
de ramas y de fruto, la convierten 
1 en una higuera añeja , agostada y se-
ca, o l iquidar la cuenta, lo mismo 
I de su gloriosa fundación, que de 
BU fin muy poco edificante. 
De la propia comisión Hquidado-
, ra puede nacer un organismo nue-
1 vo. patr iót ico, necesario, un organis-
mo que tenga por objeto único, fo-
I mentar la marina de guerra, siem-
! pre orgullo leg í t imo de nuestra Pa-
tr ia . 
Suponiendo que hay quinientos mi l 
españoles en la Repúbl ica Argentina, 
se pueden calcular cuatrocientas mi l 
pesetas mensuales de suscr ipción, a 
peseta por persona, y extendiendo el 
cálculo a dos millones y pico de es* 
pafioles en América , no es aventura-
do asegurar que se podr ían reunir 
dos millones de pesetas mensuales 
para crear una escuadra digna del 
heroísmo de nuestros marinos. 
Esta ser ía la contr ibución única 
, 1 J t^' I fl"6 pagar ían a su patria los que ni 
maOO en aSHUlOS Qe SPOriS; Pagan otra, n i sacan cédula , n i ron-
tribuyen a las cargas del Estado, 
^1 I como es deber 
La descripción de este hombre 
que apesar de su influencia, por 
causas que no son ahora del caso, 
decía "haiga", tuvo durante a lgún 
tiempo destrozada a la colonia es-
pañola de Buenos Aires, y eso que 
no figuraba en ninguna de las Di-
rectivas en pugna. E l crucero fué 
al rio de su nombre y aquellos que 
decían el "bo tón de ancla es tá muy 
deshonrado par' venir a pasear a la 
Argent ina" se personaron en fiestas 
y banquetes, bustando la Importancia 
a que cre ían tener derecho. 
Don Carlos Casado de Alisal , ha-
bía muerto ya dejando en su testa-
mento doscientas leguas de terre-
no en el Paraguay: de esta donación 
hecha a la "Asociación Pa t r ió t i ca 
E s p a ñ o l a " he hablado no hace mu-
cho tiempo. 
La pa t r ió t ica deb ía administrar 
esa« doscientas leguas de campo, 
vendiendo, arrendando o lo que con-
viniese y dedicando su Importe a la 
marina de guerra de nuestra patria. 
En mis ar t ícu los ya citados, que 
no hace dos meses vieron la luz en 
estas columnas, reproduje mis ata-
ques de entonces a las mangas y 
capirotes que los administradores 
quer ían hacer con el legado y ahora 
para que el doctor Echeva r r í a sepa 
como pensaba entonces y como píen-
so hoy, pues no cambio de ideas 
cuando las he afianzado sobre ci-
mientos sólidos, voy a reproducir el 
final de un ar t ículo que al respecto 
E l 
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es 4 periódico mejor iafor» 
X Ese dinero 
de todo ciudadano, 
bien administrado, ese 
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M. MARYAN 
EL ECO DEL PASADO 
T K A D U C C I O N X>B 
G E R A R D O M E D F L 
• e n t a en l a l l b r e r t i "Acpdemlca" . 
* • 1* v i u d a de Q o n x A l e í . b a j o -
d« P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a ) , 
g tía es muy expansiva, muy afa-
mucho mas que yo. 
be calló. Algo de felicidad que-
aaba en su rostro. Hubo evidente-
°lente> a consecuencia de aquel en-
cuentro, aca«o Imprevisto, cosas muy 
quices cuyo secreto guardaba en el 
^orazón. y era. sin embargo, el re-
«Jo luminoeo de aquel secreto lo 
^ue brilló en su mirada cuando tro-
pezó, en aquel mismo instante, con 
la de Donato. 
Algo se quebró en el corazón de 
5 * ! w La belleza de aquellos sl-
out̂ 01"1"056 ^ Pronto para ella; la 
misma del día' pareció en-
sombrecerse, y ee ie an to jó que de 
repente perdía el ^uato de vivir . Pe-
0 no había sido ún icamente suje-
ta a la disciplina interior que re-
sulta de un serio temple de ca rác te r ; 
también había adquirido, en su edu-
cación mundana, Us costumbres, que 
se habla hecho casi natural, de domi-
nar sus impresiones y de disimular 
sus aufrimientos. No en balde ha-
bíase acostumbrado, desde hacía cer-
ca de un año, al silencio. Unicamente 
era presa de un deseo ardiente, fe-
br i l , de marcharse, de cambiar de 
sitio, de no ver ya la gallarda f igu-
ra feliz de Donato, de no asistir al 
desenlace cierto, próximo ain duda, 
de su novela. 
. . A h o r a se trataba de otra cla-
se de tortura. Laurentia creyéndose 
estimulada, preguntaba a su vez. 
Sabiendo que Beatriz había recha-
zado a su primo, no podía sospechar 
su pena, tanto mas cuanto que el 
aspecto de tranquila indiferencia 
de la muchacha escondía absoluta-
mente su ín t imo sufrimiento. Si al 
principio habíase prevenido secreta-
mente contra la que desconoció el 
hermoso ca rác te r de Donato, sent ía-
se Inclinada hacia ella, y con la sen-
1 clllez y la Ignorancia de sí misma, 
i propias de su carác te r , se preguntaba 
cómo Donato hab ía podido olvidar 
tan pronto a una muchacha tan en-
cantadora, y cuya relación y modales 
armonizaban tan bien con la situa-
ción de un Joven oficial. Pero desea-
ba intensamente saber la verdad so-
bre lo que él había llamado una no-
vela de colegial. Mostrarse al corrlen-
. te de aquella historia era imposible; 
, pero sent ía una vaga necesidad de 
oír hablar de él, de saber al menos 
algo de su pasado, de sus relaciones 
de la niñez. La señora de Cerneullles, 
sin dejar de responder con cortes ía 
algo d i s t r a ída a los relatos y refle-
xiones de Eusebia, prestaba Invo-
! luntarlamente el oído a la conversa-
ción de las dos muchachas. 
— E l señor de Cerneullles me ha 
dicho cuán to les quiere a todos us-
tedes, y qué placer sent ía al encon-
trarse en su residencia de familia, 
que ha sido verdaderamente su casa 
paterna. . 
Beatriz tuvo que responder, ha-
blar de las alegres vacaciones cuyo 
. recuerdo ahora la torturaba. Adver-
t ía cada vez mas que su vida Juve-
n i l hab ía sido, por decirlo así, te j i -
da con la de Donato. Habla gozado 
Intensamente de sus estancias en Cer-
i neullles; hablase Interesado de ma-
nera apasionada por sus éxitos, por 
la elección que hizo de una carrera; 
después s int ióse tontamente desilu-
1 sionada al encontrar que su primo 
no respondía al ideal que se había 
I formado de él, y la decepción su-
: perficial, absurda, de un momento, 
' decidió su vida. No comprendió bien 
hasta mas tarde lo que su primo 
' era para ella y lo que habr ía sido la 
' existencia a su lado. Y, sin embargo, 
¿la amba él realmente, profundamen-
te, cuando la pidió? En ese caso 
;qué pronto habíala olvidado! . . . Pe-
ro la indulgencia y la comprensión 
acudían con el sufrimiento: no se 
. rebelaba. Muy femenina, muy Intu l -
! t lva ( admi t í a que un hombre Joven, 
aislado, buscase un afecto, y cuanto 
mas veía y oía a Laurentia, mas se 
explicaba aquel rápido olvido. 
—Creyendo amarme, amaba sobre 
todo la felicidad, el hogar que de-
seaba. Yo no era mas que un nombro 
en su i lus ión—decíase con triste hu-
< mildad. 
Y se despertaba la generosidad la-
tente que había en el fondo de su 
ser. Puesto que aquello había termi-
nado, puesto que no debía ser di -
chosa, ;blen!; en la medida de sus 
fuerzas, ayuda r í a a Donato a reali-
zar su ensueño . Estaba sagura de 
que aquella hermosa muchacha in-
teligente y delicada le ha r í a feliz, 
j No m a n t e n d r í a su ín t imo sufrimien-
' to. Palabras misteriosas, consejos 
oídos en otro tiempo y no compren-
1 dldos entonces, volvían a su memoria 
bajo la forma de breves máximas , 
. como un código de abnegac ión : 
í "Ahogar los dolores Inút i les , arro-
jarlos en el seno de Dios.—Salir de 
M mismo.—Componer la propia dicha 
I con la de los d e m á s . " 
Recordaba cuán asustada y aun 
sublevada estuvo por aquellos con-
sejos tan austeros. Mas era de aque-
1 Has a quienes el dolor enternece, I lu -
' mina y eleva, y ahora ent reveía en 
; la belleza del sacrificio una especie 
de áspero consuelo. 
Salir de sí mismo. . En ella había 
un pesar profundo de los recuerdos 
que, si se retardaban, cons t i tu i r ían 
una amarga d u l z u r a . . . Renuncla-
i ría a aquellos pesares Inúti les , de 
' los cuales, no obstante, sent íase ten-
tada de alimentar su corazón. 
Componer la propia dicha con la 
{de los d e m á s . . Si; ella allanarla el 
| camino a Donato; sabr ía asegurar z 
; los proyectos de su primo laslmpatla 
\ de sus padres; se mostrarla como 
una amiga de Laurentia. Pero cuan-
do aquella terminara, ¡oh, qué prisa 
que t end r í a por alejarse de ellos! 
' ¡Cuan ta necesidad sentirla de paz, 
de silencio! Se refuggiar ía -en los 
pensamientos elevados que se olvi -
dan un poco en el transcurso de 
'una vida alegre; pedir ía a Dios que 
la hiciese valiente; p rocura r í a con-
solar otras miserias, mas aparentes, 
1 pero acaso menos duras que la suya. 
La vida es bella todavía cuando es 
! inút i l , y hay. Indudablemente, dul-
zura en el renunciamiento . . . 
¡Afo r tunadamen te , no hab ía con-
\ fiado a nadie la esperanza que había-
1 la llevado a G é r a r d m e ! Ser ía mas fá-
| cl l de soportar un sufrimiento igno-
1 rado, y asi ev i ta r ía una pena a los 
| que tanto la amaban, y que lo ha-
br ían dado todo por ale1-- de ella 
solamente una sombra. 
X X I 
Es imposible a corazones france-
ses dejar de palpitar dolorosamente 
ante una frontera alsaciana. 
Todos habían esperado sentir una 
emoción profunda; llagaban al l í con 
la sensación secreta de realizar una 
peregr inac ión . Pero sólo quienes se 
han encontrado de pronto enfrente 
del poste con la bandera prusiana 
plantado en aquella t ierra francesa 
pueden comprender lo que oprima 
el corazón con un sufrimiento re-
pentino, euya Intensidad es tan agu-
da que parece Imprevista. 
E l señor de Cerneullles había sido 
soldado; Donato lo era con todo el 
ardor de la Juventud y del patriotis-
mo, y las que les acompañan vibra-
ban con ellos. Pero ninguna de ellas 
sin embargo, experimentaba tan vio-
lentamente como Laurentia la espe-
cie de sorpresa cruel causada por 
aquellos colores y por los uniformes 
alemanes. Italiana a medias, habien-
do vivido fuera de su país, la ama-
saron, no obstante, manos francesas. 
Las religiosas condenadas al destie-
rro, por ello amaban con mas ardor 
el país que ya no volver ían a ver, y 
su dolor patr iót ico hab ía inspirado, 
acaso Inconscientemente, en su d i -
rección y en su Influencia, algo par-
ticularmente ardiente. También Lau-
rentia había amado a Francia con 
fervor de desterrada. La había ama-
do como la mas noble, la mas her-
mosa, la mas r i sueña de las patrias 
había sufrido al verla oprimida, mal-
tratada por hijos indignos que se 
rrogaron el derecho de hablar en su 
nombre y de darle actitudes perse-
guidoras. Había sufrido t ambién al 
verla mutilada. Por haber vivido en 
la frontera que le daba la sensación 
de una herida siempre sangrante, 
aun había Intensificado aquel apasio-
nado sentimiento. Cada trozo de la 
tierra de Francia le era querida y 
el aspecto r i sueño de aquellos cam-
pos, ahora de otros, le destrozaban 
el corazón como si hubiese visto un 
miembro arrancado a una persona 
viva. Entonces que los ojos de la se-
ñora de Cerneullles y de su hija 
se humedec ían , entonces que Donato 
se alejaba para ocultar las l ág r imas 
furtivas que le subían a los pá rpa-
dos, fué cuando un torrente de llan-
to le cubr ió el rostro a Laurentia. 
y un sollozo le alzó el pecho. Y ^1 
joven la amó por ello mas fervoro-
samente. Viéndola l lorar así, se acer-
có a ella. 
— ¡Me agradan sus l ág r imas ! — 
m u r m u r ó — . Me parece que aumen-
tan nuestro amor. . . Nuestra pasión 
por Francia aprieta nuestro lazo . . 
¡Usted será la verdadera mujer de 
un soldado!. . . 
El la se es t remeció , pensando de 
pronto, frente a aquella l ínea Invi-
sible, e Inflexible sin embargo, en 
lo que la patria amada podr ía pedir-
le a lgún d ía ; pero en aquel momen-
to abrazó en su corazón toos lo« 
sacrificios. 
Mas tarde se acordar ía de aquelas 
palabras. 
E l almuerzo fué al principio algo 
sle/encioso. Sólo aquel nombre de 
hotel francés recordaba la vecindad 
punzante de las coras alemanas. Pe 
ro durante el paseo al HonecK. el 
espacio, la vista encantadora y grán-
diofa, las cimas redondas de las mon 
t ^ í a s que se amontonaban ahededo-
de ellos trajeron su sensación dn 
funqu l l ldad , casi de a legr ía . 
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H A B A N E R A S 
E L H O M B R E MOSCA 
Cinta granoiusn. 
De in te rés , de emoción. 
No es otra que la de E l Hombre 
Mosca que es t renó ayer Capitolio. 
Tarde y noche, en las tandas ele-
gantes en que se daba la exhibición 
de la nueva cinta, aparec ía colmado 
materialmente de público el moder-
no coliseo de Santos y Artigas. 
Creación de Harold Lloyd. 
/ Actor genial. 
Durante todo el tiempo de la pro-
yección se mantiene, sin decaer un 
solo Instante, el interés del especta-
dor. 
Hay pasajes de E l Hombre Mosca 
en que está graciosísimo Harold 
Lloyd. 
Se repite hoy la cinta. 
En los mismos turnos de ayer. 
EN L A I G L E S I A D E R E I N A 
honras. 
V.n la nueva iglftsia. 
^sto es. la del Sagrado Corazón. 
;'e los Padres de Beién, en la Cal-
zada de la Reina. 
Solemnes misas 3e d i rán el "unes 
próximo a las nueve de la m a ñ a n a 
en sufragio del alma del que en v i -
da fué el señor Jaa:-. Diez, de cuya 
muerte, tan sentida, se cumple un 
mes en esa fecha. 
Su inconsolable viuda, la señora 
Consuelo Gancedo y sus tres nijas 
CheU, María de Lourdes y Li ly . in-
vitan al piadoso acto. 
Tributo de car iño. 
Y de triste revaerdo. 
L a situación está mejorando ae 
día en día en toda, la Isla de Cuba. 
Con tal motivo 
E L G A L L O 
le ofrece, para guardar papel-
moneda, o para regalar, capricho-
sas carteras de bolsillo en todos 
los tamaños, y con aplicaciones de 
oro y monogramas. En este artícu-
lo estamos orgullosos de tener el 
más extenso surtido de modelos 
de última novedad % 
D E L T E N N I S 
S A X D A L I O C I E X F U E G O S y C a . 
E x p o s l c i r t n : O b r a p í a . esq. a H a b a n a . 
F á b r i c a y t a l l e r e s : C o m p o s t e l a , 46. 
T o d o s los t r a n v í a s l e d e j a n a l l í . 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
(POR L A CONDESA D E POMAR) 
tónicos, 
zaban en Francia, para amerir 
a los socialistas que debían h1* 
hablado en esa sesión de la 
de los Derechos del Hombre" 
L A S D O T E S D E L A V E R D A D E R A 
B E L L E Z A 
I olores 
sedá. 
E l 
perfumes 
usarlos. 
Al jefe 
38 Marc 
rosa, azurea y re-1 defensor de Caillaux 
de los socialiatar CH^. 
nos arc Sagnler. a Marius Mof* 
cuando . « ^ 
acusaba de traición y a Violletae T ' 
mejor consejo para el uso de guier, los asaltaron los Camelot ^ 
es llevarlos buenos o no | Rol y los fascistas, antes de 1» 
;nlón, e hicieron beber una gran • 
tidad de aceite de ricino a H 
Informe del letrado consultor beza de las s e ñ o r a s que acomnafui1'1 
"Xo es bello lo bello, sino lo que 
gusta", dice uno de tantos prover-
bios sobre la belleza. Y es verdad; 
a pesar de que la verdadera elegan-
cia tiene dotes clásicas que muy po- u i i u i l l i c UCI OUU LV119IUIU1 o  a  i    p gaw 
cas podrán contrarrestar. A algulén j i / i * i / i • ' , a 6909 tre9 rePre8entante8 de l a t í 
podrá gustar más una cabellera Qg | ^ CámETS de ComerCIO de Ios Derechos del Hombre, 
morena que una rubia; pero para se"r : 
bella, en ambos casos deberá aer 
abundante, fina, flácida y ondulada.! "Habana, junio 5 de 1923. 
A nadie gustará una cabellera, esca- j Señor Presidente de la Cámara de 
sa y áspera, de cualquier color que i Comercio, Industria y Navegación 
sea. j de la Isla de Cuba. 
Así para lo demás. E n cambio la Ciudad, 
cualidad de la encarnación; la expre-j Muy sefior mío: 
sión de la mirada; los dientes blan-j Tengo el gusto de elevarle el pre 
La fiesta üel sábado. 
Fiesta de triunfadores. 
Será en el Tennis, consistiendo en 
una comida para celebrar la victoria 
alcanzada por los señores Guillermo 
S. Vil lalba, Ignacio Zayas y Fernan-
do Mart ínez en el Campeonato Na-
cional de Tennis de 1923. 
Cumple en esa fecha el Vedado 
Tennis Clnb los veint iún años de su 
fundación. 
Fausto suceso. 
Enrique FONTANTI-LS. 
R E M O S DE BODA 
H ápricfiosos, Finos», 
Económicos. 
ÜCMINTANA» 
AVENIDA DE ITALIA 74T75 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos ZAPATOS BLANCOS en liquida-
ción a $2.00 y a $3.00 no impide que los tengamos muy CHIC y 
nuevos modelos. 
Av. Italia 70. E L B U E N G U S T O 
c 4350 
Teléfono A-5149 
alt. 4d-3 4t-7 
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V E S T 1 P O S M A N O 
Al día siguiente ^rimero de ]* 
el Ministro de la Gobernación v* 
noury, reprobó desde la tribu¿a ¿ 
la Cámara de Diputados los pr 
dimientos fascistas de la víeperf** 
dijo que el Gobierno tenía pnfciü 
de que se habían hecho convocata 
por los monárquicos contra los 
tados socialistas para llevar a 
eos y unidos, las l íneas bien pro- ¡ «ente Informe, emitido en el expe-, actos de la víspera por la n 
porclonadas de la persona, son ca-; diente número 23 de este año, del v entonces se puso a d i scus ión , 
racteres Indiscutibles y esenciales Departamento Legral a mi cargo, for- , cámara gt tendría prioridad e« «' 
de belleza. Un espíritu ingenioso | mado con motivo de consulta de loa orden de asuntos del día' la 
nos da une especie de decálogo de señores N. N. quienes solicitan de ción prouesta por los djpUta(1 
estética femenina y lo compendia i <"te Departamento se les Informe gei gdouard y Herriot conden. ? 
así: . sobre el alcance que tiene la lev | log act03 ^ los monárquicos k 
"Las treinta causas de bel le ía 1 ael impuesto del uno por ciento en, Y T nan^p- ai r.^^ ". 
que constituyen una mujer perfecta1 cuento a sí están obligados o nó a ; . K«siAn había tPnidn »n -ilPÍ0 ^ 
son: Tres cosas blancas: la piel, los ! P ^ a r el referido Impuesto los em-; '* S 1 e n S a l 0 " i ^ f , ^ ^ ¿ « H ^ 
dientes y las manos. Tres coses ne-! Piados de dicha casa tales como ! « ° P * f M « S 
gras: los ojos. las cejas y las ^ I S S S L ' Í I Í É 2 , Í SÍÍ 0 5 ° ' ! lo» moXquicos lo ú¿ici q^0^ 
tañas. Tres cosas rosadas: los la- ! orfAores, a los que se les paga, ade- f inmnr renre^alfa. « ^ 
bios, las mejillas y las uñas. Tres i más de su sueldo fijo, un tanto Por | de Mar^rp?atea8u P°rf 
cosú largas: los cabellos, el cuer- c ento sobre el Importe de los c o b r ^ 
po y las mano». Tres cosas cortas: ! se efectúan durante «1 ^ s sobre 
los dientes, las orejas y loe pies, «us respectlves openuMones. tanto | f er™^ne B ^ n ' J ^ 
Tres cosas anchas: el pecho, la fren- P™" ciento que, según se deduce de t / ^ " ó , j a 1 / 1 ^ " 6 ^ T I n í 064 ' 
te y caderas. Tres cosas estrechas: comunicación de los consuIUntes, 1 e*c*Pe ^ 
la boca, la cintura y la garganta tiene 1 ^ 
del pie. Tres cosas sutiles: los de-, contingente. r o n n r l n Ha 1» mirnra 
dos. los cabellos y los labios. Tres Entiendo que la Ley del Impuesto I ro8arl0 la aurora' , . 
cosas pequeñas: la cabeza, la fren- ¡ deI llno Por ciento no comprende, ni ] SI «« examina bien la propâ ani. 
te y la nariz. Tres cosas gruesas: I Pu^de comprender el caso que se ¡ monárquica, la idea de la reprodn.. 
los hombros los brazos y las pier- consulta. E n efecto,.la ley de 9 de clón de los Estados Generales y , 
naa »• ' ¡octubre de 1922 estableció nn doble venganza de los Camelote du ROÍ, 
fascistas, que todos son unos, contn 
los socialistas, se ê que en nlnguai 
de estos casos hoy un ataque dlrec'i 
T O D O S 
D E L O S 
P R I M O R O S O S 
S O M V E R D A D E R O S M O -
M U Y E L E G A N T E S M U Y 
Y B A R A T I S I M O S . 
tiende desde el pleno desarrollo fe-
menino hasta los cuarenta años. 
"Desde este punto—dice el autor— 
el cuello de la mujer crece en gro-
sor, la voz toma un timbre diverso, 
los ojos se hacen más brillante, la 
belleza resulte más Impresionable y 
atrayente." 
L a tercera edad va desde los cua-
renta a los sesenta. Este período 
suele llamarse "edad de regreso". 
Hacemos adornos de Iglesias 7 d«í Para significar que sucede en él ca-
"PI n AVFI " F 1 ' ! si un reflorecimiento. Así en la Ne-
son las de L L L L A V L L . Ls el jar-' 8as para ko^j y fiestas desde el turaleza en otoño se vuelven a ver 
din más grande y mejor organizado , •„ , 1 • , las violetas las margaritas y 
de Cuba. mas 8encl110 y barato aI m6!01 X mt* árboles se embellecen como en prl 
Entre todos estos tercetos no ha 1orden de Impuestos: uno sobre la 
colocado el de las tres edades de i venta, canje o cesión de mercancías; 
belleza de la mujer, que encuentro ^ ? «tro sobre las entradas brutas, se-
en un libro Inglés. L a primera com-! fia,ando la ^ artículo 14, al Gobierno de Francia, actual, pô . 
prende desde el nacimiento hasta la \ de un taxativo, quienes son las i que el deso de la reproducción de lo, 
pubertad: es una fase de formación Per80Iia« « entidades obligadas a trl- Estados Generales ya hemos dlcb; 
y si no se domina la estable segurl-i butar Por • ! Impuesto sobre las en- Que data desde 1888, sin qué en rea 
dad de les formas, se domina la | tradas brutas. , ildad el movimiento sea de gran In,. 
frescura. L a segunda edad se ex-1 E n ninguno de esos Impuestos es- , portaneja en Francia y se comprM. 
tán comprendidos los empleados que ! de, porque la expresión de agmioi 
de los Cuadernos, que se presentare! 
en esos Estados Generales en Lsj 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
FLORES Y CORONAS 
Bouquets para novias, ramos de tor ¡ extraordinario 
f n t T r " • " 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $ 5 . 0 0 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
% aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
óte del mundo. 
mavera. 
No se puede negar que el escritor 
inglés es un perfecto caballero, por-
que extiende la edad de la belleza fe-
menina durante toda la vida, o, por 
lo menos hasta los l ímites en que la 
mujer se susceptible de darse Im-
fúnebret Portancia. Por lo demás, la historia 
nos recuerda que las mujeres céle-
de Coronas, Cruces, Cojines, Coluiw bres por su belleza y los amores que 
. . o j • j j suscitaron no eran ya muy jóvenes 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desda en ei momento de su mayor triunfo. 
Aspasla, la amante de Feríeles, te-
nía treinta y seis años cuando se 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas 
ganan como sueldo un tanto por 
ciento sobre las o sobre los cobros 
Le operación fundamental en estos j fué precisamente contra la autocra 
casos es la venta de mercancías rea- I cía monárquica, pero no contra ii 
Hzada por la casa comercial, y esa j gran amplitud del Gobierno republ!-
operación tributa conformo a la ley, ! cano como el que noy rige los dert:-
pero en modo alguno puede obligarse i nos de Francia; y si bien se vé, ¡1 
a tributar n los empleados, porque ¡ animosidad que existe entre los Ca 
el tanto por ciento que ellos perci- ! melots du Rol y los fascistas, tam-
ben por su trabajo personal no cone- ! Mén va dirigida conra los eocialiflUi 
tltuye renta de mercancías, porque y los llamados socialistas cristiano!, 
su trabajo no es mercancía, y ade- ! que nada tienen que ver con el Go-
más, los empleados no tributan por : bierno genuinamente francés, sin ci-
j las entradas brutas, pues no están lificatlvos ni sobrenombres, que egtl 
comprendidos dentro del artículo 14 ¡al frente de Francia; y así, los ata-
de le ley. Además, pretender que los ¡ ques de los fascistas y el haber hecho 
empleados paguen el impuesto sería beber aceite de ricino a Marc Sal-
tante como exigirles tributo sobre ¡ nler, se comprende allí por ser di-
sus sueldos, lo que la ley no ha exl- j fensor de Caillaux a quien se «igue 
gldo. 
De usted, atentamente, 
(f.) Santiago Gutiérrez de OBLTS. 
$ 5 . 0 0 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
L a venta 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Anuncio Tru j i l lo Marín . 
NUEVA ACLARACION 
DEL SR. NAVARRO 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
H a b a n a , m a y o 10 de 19. 
Habana, 6 de Junio de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 1 
MARINA. 
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REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
republicanos acerca de las proposl-
casó con él; Cleopatra había pasado 1 c'ones del gobierno para el ingreso 
de los treinta cuando se eqcontró de los Estados Unidos en el Tr i -
con Antonio; Diana de Poltlers te-ibunal de Justicia Internacional se 
¡nía treinta y seis cuando venció ¡8ubeanarán mediante una transac-
| a Enrique I I bastante más Joven I P ' ^ . V»« comprenda ciertas restric-
que ella; Ana'de Austria tenía treln-¡ ^'ones es lo último que se ha dicho 
ta v ocho años cuando se decía que IaCRrca de este problema, siendo el 
i era la más bella de Europa. Mada- \ autor de dicha predicción el Senador 
| me de Malntenon contaba cuarenta ! Watson, de Indiana, uno de los Je-
I y tres años cuando se unió al rey ' fes del partido, después de una con-
I Luis , y Catalina de Rusia tenía treln- | ferencla_ que celebró con el Prosi-
ta y tres cuando subió al trono que 
S r . D i r e c t o r riel D I A R I O . D E L A M A - i 
M u y seflor m í o : 
T e n e m o s el gus to de p a r t i c i p a r 
Ciudad tefl Que por e s c r i t u r a de esta fecha, 
Maiy señor mío : ante el N o t a r i o doctor M a r i o B. de Ro-| 
En vista de la carta publicada rn j a s y H a r o , hemos cons t i tu ido una so-¡ 
<ii gran Diario, del General señor c i edad m e r c a n t i l r e g u l a r c o l e c t i v a para' 
Fernando Freiré de Andrade, me veo! d e d i c a r n o s a los g i r o s de t e j idos y con-1 
obligado a molestarlo de nuevo; pa-1 f ecc iones en general, con dopi ic i l io le-
ía aclarar mi escrito al señor Secrfe-igal en e s t a c i u d a d , en l a casa n ú m e r o ' 
lario de Agricul tura , Comercio y Tra- 2-3 de l a c a l l e de L u ¿ , bajo l a r a z ó n so-' 
bajo en el que no he tenido la i n - | C i a l de F e l l p c z y S á n c h e z , s iendo ge-
tonción d^ lastimar a dicho General r e n t e s y ú n i c o s p a r t í c i p e s de e l la , c o n ! 
Freiré, ni a ninguna otra persona; ei „ S o de l a f i r m a s o c i a l i n d i s t i n t a - 1 
PtfSfl sólo tra-lo d 3 una cuest ión CO- mente , los s e ñ o r e s F r a n c i s c o F e l i p e s jr 
mercia.1 y en defensa de mis derechos pa( ir io > D a n i f l S á n c h e z y A l v a r e z 
a e Accionista. I N a v a . 
En cuanto a m i escrito sólo decía : T. \ . 
"ésfla formalidad creo que no se hi- UoS'1,ldole s:> "«rva t o m a r n o t a de ¡ 
r - r a , por lo l iónos ron las del poñor nucstras f i r m a s dc l a presente y hon-
J «M-nando Freiré de Andrade en can- ' a"ir"! oon c o n f i a n z a , q u e d a m o s de j 
t:daíl de dos mil acciones, que pi>:- U8*|d atentamente 
l oradas en Cárdenas no pudieron se:1: Telípaz y Sánch»z. 
íL'.posiíados sus títulos" y ól d c l a r a 
tn, su carta, que es cierto que tenía 
pignoradas un mi l ochocientas, y que Ri:síA-
no las depositó, porque eran nomina-, Ml'-V sefior mío 
Tvas etc. Es decir, qu- loa dos í j n i - | 
coa extremos a lo que a ( l i c h o Gon<'- ^enemoa el gusto ríe c o m u n i c a r l e que! 
ral so refiero, loa declara é l mismo: iK"" escritura de f e c h a 6 de m a r z o del I 
«¡ue estaban pignoradas l a s AccionK-s, i c o r r l e n t e a ñ o . a n l j el N o t a r i o de e s t a I 
y que no las depositó. No comprendo ciudad l i cenc iado J o a q u í n Fernández 
entonces en qué s e ha podido last ' i - de Velazco y R a m í r e z , y con efecto r e -
3r!ar- troaqtlyo a l d í a p r i m e r o de enero d e ' 
Siendo ésto lo ^ue pai ticularniente d icho a ñ o . l a S o c i e d a d M e r c a n t i l R e -
(SeOZO aclarar, y no debiendo abusar g u i a r C o l e c t i v a que g i r a en l a m i s m a i 
(> su amabil;d3d. dejo lo demás de bajo l a raz.'m de " M e r á s y R i c o " , do 
(ücha carta, para que lo interprete ia que eran ú n i c o s componentes los se -
aqué! que 1c corresponda. ñ o r e s EJmíílo l 'edro G a r c í a M e r á s y Gar-
Perdone las mol-ní ias . que t r a t a r - d a Merás y L o p e R i c o y P é r e z "se h a ' 
ae evitar en lo swicosivo, y m a n d e a modifteado 
f;u affmo S. S. Q. B. S . \\ 
T M l i a n d o N A V Á R R O "« resando en e l l a el s e ñ o r A n t o n i o 
i 1 laramount y i ' a r é s . con el carácter %?' 
r*' M 1" 1 J M 17 1 <'>cio co lec t ivo gerente con el uso \ i r-
u n e m u n d i a l de Ixueva Y o r k «e ta arma mciai. ai i¿aat 
T , - T-.- toa a n t e r i o r e s y s iendo la n u e v a ' 
..Llegara Firpo a ser el c a m i ó n r a t ó n bajo ia „ u á h a b r á de c o n t i n u a r i 
d . gran peso en el mundo pugilísti-; 5 i r a n , 0 la ^ . . M . r ^ R l c o v C o m P 3 -
o? La desenpeon de su última vic- Tainbi¿I1 noa pn prato 
tonosa batalla, que aparece en el nú-
mero de Junio de "Cine-Mundial", 
hace presumirlo así. En la misma 
rdtción de la popular revista neoyor-
quina hay dos entrevistas íntimas con . 
Antonio Moreno y con Ruth Roland a3i do.teí! a r t í s t i c a s que s i erapre tanto 
por Eduardo Guaitsel y Guillermo J ' 0 h 
Reilly. Las "Memorias de un Vete 
rano 
mero, traen a la memoria los comien-
zos de la proyección fotodramática 
y los incidentes chuscos que la carac-
terizaban. Don Primitivo Práct ico 
explaya sus teorías respecto a "Mú-
sica y Músicos", por Rafael de Zayas 
Enríquez. Además, un artículo alusi-
vo a los intérpr:tes infantiles de la 
pantalla, por F . .1. Ariza: Sirocco 
vuelve a salir a danzar en " E l Delin-
cuente Gaseoso", por Francisco Elias 
Miguel de Zárraga comenta en " L a 
U n a G r a n E x p o s i c i ó n 
m a n i f e s t a r l e 
que. n u e s t r o nuevo socio, sefior A n t o -
nio ("laramount y R a r é s , t e n d r á bajo su 
d i r e c c i ó n los t r a b a j o s de e s c u l t u r a y 
d e c o r a c i ó n , e s tando d e m á s m e n c i o n a r 
K s p e r a n d o se s e r v i r á us ted t o m a r no-
d-el cinematogra^ren'estp nú- <le ,a pr-sente >' de que c o n t i n u a r á 
olspensándonoa i g u a l e s c o n s i d e r a c i o n e s 
«ue a " M e r a s y R i c o " , le a n t i c i p a m o s 
nuestras m á s c u m p l i d a s g r a c i a s y que-
d a m o s ile us ted m u y s u y o s a t tos . y 
a fmos . s e r v i d o r e s , 
M e r á s , R i c o y Ca. 
N o t a : Con f e c h a 2" de enero del co-
r r i c n f r a ñ o . e s ta c a s a h a a d q u i r i d o l o s 
c r . i n d e s t a l l e r e s de m u e b l e s f inos del 
s e ñ o r JOB? M a r r a c ó , e s tablec ido en l a 
Eugenesia al Alcalce de Todos", los Cal«ada del tsrto n ú m . 500, p a s a n d o to-
peligros de la belleza y hay, aparte 
de los artículos de ii formación. de 
modas y de noticias de ultramar, 
una gran cantidad do grabados e 
Ilustraciones que embellecen, más que 
de ordinario, las páginas d ? la sim-
pática y difundida revista. 
dos s u s derechos y acc iones a l a so-
c iedad M e r á s , R i c y Co . . habiendo t r a s -
ladado p a r a d icho loca l n u e s t r o a n t i -
guos t a l l e r e s de S a n J o s é . 113, s i endo 
"n l a a c t u a l i d a d el t a l l e r da m u e b l e s f i - ! VL 
ios m ' j o r montado de toda l a R e p ú -
D e c a l z a d o m u y 
f i n o y m u y v a -
r i a d o o f r e c e e n 
e s t o s d í a s a s u s 
i 
f a v o r e -e l e g a n t e s 
c e d o r a s , 
P E L E T E R I A 
T R I A N O N 
N a d i e p o n e e n 
d u d a q u e a l l í s e 
e n c u e n t r a l o m á s 
s e l e c t o , l o m á s f i -
n o y e l e g a n t e e n 
c a l z a d o p a r a S E -
Ñ O R A S y N I Ñ O S 
T R I f t I H O N SG HllponG 
W o n o 4 - 7 0 0 4 
Neptuno y San Nicolás 
Frente a "La Filosofía" 
i Lile-
ocupó durante otros treinta y tres 
años . Por úlimo la famosa Mademe 
Kecamier, tuvo su máximo grado de 
esplendor desde los treinta y cinco 
a los cuarenta y cinco afios. 
JOLANDA. 
. E L FRO D E L O S P E R F O r E S 
Egipto es la primera comarca en 
donde se sirvieron de los perfumes1 Statee Aero Club 
para las ceremonias del culto re-
ligioso. Los sacerdotes de Hellópo-
lis ofrecían todos los días a sus 
dioses tres aromas diferentes. L a 
Mirra, cinamono, Iris, etc., etc., oe 
prodigaban en las ceremonias y en 
los templos existían salas para la 
preparación de perfumes. E l culto 
NUEVOS RBOORDS D E AVTAOIOX 
San Diego de California, junio 6. 
Los importantes records estable-
cidos por el Real Cuerpo de Avia-
ción Inglés han sido rotos, eetable-
í ciéndose nuevos records por el Ser-
vicio Aereo Naval de San Diego por 
1 varios hidroplanos, bajo la observa-
I clón de los directores del United 
considerando en Francia como trai 
dor, y de ah í los ataques que SÍ 1Í 
han dir igido, una vez en Vichy y otn 
vez en Toulouse; por eso dijimogal 
escribir el t í tu lo de estos artí:r.loi 
que loa monárqu icos franceses no 
lograr ían nada con esa campaña, T 
sobre todo, como no va dirigida di-
rectamente contra el Gobierno repu-
blicano actual, tal como acabarao.' de 
demostrar, hemos de asegurar ci/c M 
una sat isfacción que se dan mutua-
mente entre sí, Camelots du Rol y 
fascistas, por una parte, y socialista' 
por la otra, s egún reciban en el en-
cuentro más o menos golpes, oero 
que no afectan en nada a la Repú-
blica francesa. 
Tiburdo CASTAÑEDA. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
M A I S O N 
P I P E A U 
necesario por la falta de pago de Ale-
, manía para la reconstrucción de la 
pasó de los dioses a los muertos, 1 zona deva48tada 
y más tarde se emplearon en la tol-1 Lo8 que critlcan ¿e esa manera 
lette de las mujeres, quedando me-lal GobIerno de poincaró, no tienen en 
moría de la afición que les t""''9 jcuenta las dificultades Inmensas que 
Cleopatra. j ha vencido ese Gobierno, tanto en 
. ' lia disminución de la circulación fi-
Los hebreos aprendieron de 'os 1 duclaria, como gn la pasmosa recons-
pgipclos el uso de los perfumea que t ión que Ylene haciendo de las 
aplicaron al culto de Jehová y ju-
garon Importante papel en la pu-
i rlficaclón de las mujeres. 
E n Babilonia, Asirla y Persla se 
' consumían grandes cantidades de 
' perfumes que llegaban de Arabia, 
Judea, Golfo Pérsico y ^ IndIa. E n ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Grecia las materias aromáticas eran • ' • 
L I Q U I D A M O S 
l / n a g r a n cantidad de CA-
MISONES de hilo y algodón 
Cubre Corsés, Ropones y 
ofros artículos propios para 
HABILITACIONES de NOVIAS 
NEP1UN0 76. Tel. 
A L SAGRADO CORAZON 
conocidas desde los tiempos de Ho-
mero y ni las leyes de Solón ni 
los consejos de Sócrates lograron 
desterrarlas. 
Entre los romanos, el uso de los 
perfumes excede de cuanto pueda 
Imaginarse. Las esencias raras NJ 
preciosas se empleaban con prodi-
galidad indescriptible en los pala-
Ios circos 
zonas des t r ídas por los alemanes, sin 
que éstos hayan pagado ninguna can-i SOL(BMNES CULTOS QUE LAS 
tidad, se puede decir, en metál ico, i LIG.IOSAS ESCIVALVAS D E L S A G * ^ 
por las Reparaciones ^ ot>RAZON jyK J E S U S DEDICA> 
E l periódico f r anc^ Le Temps ; A L DKIFIC<) CORAZON DESDE í j . 
que se puede considerar como órgano | 4 AT -jn ̂  i rjNIO E N QUE ESTA' 
JESTB> 
manera muy hábil esa creación óe i gÉftORA D E L A GUARDIA EN ^ 
los Estados Generales, porque dice YANO E L J U B I L E O CIRCULAR-
que si el país cree, o al menos los 
i que sustentan los nuevos Estados Ge- j Todos los d ías se expondrá e*l S»^ 
nera'.es, que el actual Parlamento no iií8im«o Sacramento a las 7 a. m- ; 
satisface sus necesidades, no se com-1 se ce leb ra rá la Santa Misa a l*8 
prende como con otro Parlamento | y a ocho y media. A las 5 P-
que subsist i r ía con el primero, ha-1 re r eza rá la es tación al Santísimo,' 
bría más simplicida l y efectividad e n l l a n t o Rosario y las le tanías del * 
'los propósitos de reformas; por otra Corazón A cont inuación 
parte en lugar de ser los Estados Ge-1 d sermón t e r m i n á n d o s e con la r" 
r 
cios, en las termas . en .__ i t  « a l i u  o i iva j ^ o t ü u u  v^e-1   l n  i » - . 
Nerón empleaba en ellas sumas ra- neraies nna nileva rueda constitucio- (}ición y reserva de su Divina 
hulosas. nal, como predicen sus sostenedores 1 tad 
Con el cristianismo los perfumes [ que serla eg indudable que caerían! ¿ i jueves ocupará la sagrada rf1^ 
fueron relegados al culto. L>espues , baj0 la accjdn dei üobieruo o de un dra ei M I s r Ih- Mainel AJtg*g| 
de las Cruzadas se usaron de nue-j partido y en e8e cago golo servirla provisor de 1.a Diócesis, el vle?'Jí 
vo en el tocador. j ia bandera de los Estndos Generales) y domingo el M. I Sr. Dr. S»11*^?» 
para una nueva agitación, y quizás Amigo, Ca/nónigo P e n i t e n c i a r i o . T 
uso de los perfumes necesita , para una obstrucc:ón en el desarrollo d-emás días Mons Manuel M e n é i i * » | 
Cura Párroco de Jesús del Mant*l^j»| 
E l domingo a las siete y 
la cuestión de las Reparaciones, cosa i celebrará la Mi«a de primera 00 
que no puede tardar, se convocarán i nión el Excmo, e Itmo. Sr. ObisP0 ? 
nuevas elecciones en el mes de Sep- í la Diócesis 
tiembre venidero, y nadie cree que el 
proyecto de nuevos Estados Genera- .* 
K con^ 
1»» 
El 
Se cree en Francia que arreglada 
gran discreción. E s bueno Implear j de la polItica f rancesa 
un' sólo perfume, porque llega a dar-
se con él una sensación personal; 
pero tiene el Inconveniente de que 
la persona que lo usa se habitúa 
a él, el nervio olfato se satura,, y 
como la sensación es menos fuerte, 
se va aumentando la dosis sin no-
tarlo y se llega al abuso, que 
be evitarse. 
de-
les esté tan arraigado en el ánimo de 
los franceses que pueda ser motivo 
de programa en la nueva campaña 
ti  dió a todos los fieles que ^ ^ ^ ¡ j r 
Su Saintidad el Papa Pío 
v 
Esclavas . del S&S 
de ^ 
iglesias de las rjís-cmvwD . —"ÍÍM 
Nada más desagradable que esas i electoral de ese mes de Septiembre. ¡ Corazón de Jesús el día de 1» I f 
i perfumes fuertes que producen neu-j vidad del Sacratísimo Corazón - .?, 
i ralgias y que se extiende por todo SI se quiere tener una Idea bien ¡ sós y rogando devotamente por ^ 
el salón a la entrada de una dama, i clara de la situación y aicance de intenciones de Su Santidad, P ^ j í 
E l perfume debe ser discreto, dé - j las aspiraciones del partido monár- coníesión y comunión que p u * ^ l 
I bil, suave, que parezca natural de ¡ quico, hay que leer con detención los ' ganar Indulgencia plenaria totleB V f̂ 
| nuestra persona. j telegramas sumamente detallados i tica, o sean indulgencias pl̂ 11* 
443S 
También es censurable la mezcla | que la prensa le los Estados Unidos cuarntas visitas ha^an o.pHcab1*8 I 
de perfumes. Se emplea siempre uno j trae sobre los sucesos del día 31 de: los difuntos • j j j j f ' 
solo, variando a temporadas. Me-| Mayo en las calles de París, y prime-i Su Santidad el Papa León 
jor el olor de una flor sola; a lo | ro de Junio en la Cámara de Dipu-' concedió porpetuamente a todo* 
sumo de un solo extracto. i tadoa, enrte los partidarios de la 
E l tipo Influye en la elección de j monarquía y el Gobierno francés, 
perfume. Con la ideal belleza de la . E l dia 31 de Mayo por la noche, 
rubia riman los perfumes suaves, I !a Liga de Derechoi del Hombre iba difuntos, 
v ioleta, iris, heliotropo; con la plás-; a celebrar una reunión contra los 
fieles que el día de la fiesta del ^ 
grado Corazón confiesen y comuWn1.̂ " 
indulgencia plenaila aplicable * 
L a tarde dsl domingo 10 recorr 
T'M ¡t ica hermosura de una morena, los 1 procedimientos fasc'stag que empe- ¡ la procesión las calles de eos tutoW 
ANO A c . 
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NOVIAS 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A . ) 
I T C T X D O D E L A CORUSA A N T E L A E X C U R S I O N D E L A HABA-
E L L A INSTITVCION 'MI RGUIA-ROSALIA". — L A GA-
W D E R L A G A L L E G A EN P E L I G R O . — HOMENA-
' ' J E A L A PARDO RAZAN. — E X P O S I C I O -
NES D E A R T E . — SANTIAGO Y 
I,AS COMUNICACIONES F E -
R R O V I A R I A S 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
R U B E X S T SU OBRA 
Conferencia de D. Félix Boix 
en el Museo del Prado 
E l tribunal encargado de juzgar , tenia tres hijas muy bonitas. 
los trabajos en el primer concurso 
' nacional de Literatura, ha dado el 
fallo siguiente: 
—''Se declara desierto el premio 
¡de 4,000 peeetafi del tema de cuen-
i tos". 
Y ahora cabe preguntar: 
La coruña 21. Mayo 1923. 
j . . . . . —Pero q u é ? . . . E l escribir 
segundo aniversario de la muerte de cuento es tan difíci l ' 
la Insigne escritora,, se celebró un | y no, qué va a ser "difícil! 
w**'#«rTnación del capití 
l a l o r ? 1 * tenimiento de la instltu- ! pie del monumento un h e r m o s o r'a-
paTa " M u r e u l a - R o s a l í a " . mo de flores. Otro r a m o de f l o r e s 
ci6° ,o el s^ñor Blanco Rivero co-. depositó la Real Academia Gallega 
i señor Cabeza de León, pro- i y otro la "Reunión de Artesanos", 
me . a ios estudiantes apoyar , sociedad de la que doña Emilia, era 
j j i e t i e r o a éB ja pretensión, justa ¡ presidenta honoraria. 
0011 itica por ellos formulada. 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
L O Q U E SIGNIFICA E L T R I U N F O ?>E LOS SOCIALISTAS EN >LADRID. 
I>A RENOVACION E N L A E T I C A P O L I T I C A . — L A D E R R O T A D E MARI-
MOX. 
Las elecciones generales—sosegu- despertar—llamémosle así—del alma 
das, sin estridencias—se han cele- española, se c»'actor««a en aislados, 
:>rado anteayer. Y a sabemos, por pero certeros moviuiientos de opinión, 
tanto, de qué elementos se compon- llevados a casos rouoretos. Estamos 
eirá el "nuevo" Parlamento. atravesando por i>n período semi-
Hornos escrito "nuevo", y creemos rrevolucionario, en el que se ha fra-
que no consignamos d^l todo la ver- miado un anhelo qne, por Igual, sien-
dad, ¿En qué sentido es "nuevo"? Si ten todos. Por eso no se ve nunca 
español ! ña" se propone publicar dentro de nos fijamos en que la mayor parte de una opinión vacilante que busca po-
puñadlto : Poco, ha sabido Interesar por igual ]oa que ahora van al parlamento por siciones aquí y allá; o se inhibe, por-
MADRID, mayo 9. 
Las tres conferencias dedicadas 
por don Félix Boix a exacinar la 
vida y obras del pintor flamenco 
Pedro Pablo K'ioens constitayen. 
Y ya les relató, uno por uno, casi 
todos los cuentos de milagro que 
cuentan las madres de hoy. 
Desde entonces, el caudal de los 
cuentos para niños apenas se ha 
aumentado en realidad; loa grandes sin duda, uno do los estudios más 
genios han escrito formidables poe- 'fierios acerca J^l gran artista que 
un mas, inmensos dramas, admirables | entre nosotros riavrn pod'.do a.?r ela-
novelas. . . Ninguno de ellos ha sa- ! arados. E l señor Bolx, al ofrecer 
En bido escribir cuentos para nlftoa sin ahora las líneas generales de un 
relataba, trabajo que sobre "Rubens en Espa- dad. ¿En qué sentido es "nuevo'? Si ten todos. 
ilo que naber sido «tegidos dipurados, son que. . .sin apelar a la violencia. m 
de 
r r ^ ñ ó r R e c t o r prometió también 
i estudiantes que en la prime- I sición de acuarelas del genial pin 
^mía oue celebre ra junta Ji_ se . tratara de este : telao 
Universitario transcendental asunto. Para «jar la 
Se celebró en Ferrol una Expo-
el Claustro 1 tor'y caricaturista Alfonso R. Cas-
. 
E n Vigo va a abrirse otra de di 
1 -joH pnnaue nuestro primer cen- ! bnjos y caricaturas del mismo llus-
í c e n t e ha de contribuir a obra | tre artista, 
v0 allega y tan patriótica. Las acuarelas que Castelao expu-
rhos Ayuntamientos de la re- ! so en Ferrol son, como es de supo-
A va vienen enviando cantida- j ner, realmente admirables. 
f l v V alcalde de L a Coruña desti 
2 5 - ! a tal objeto. Y muchas socie 
JUSTICIA. 
a eruditos y a aficionados con una 
documentación hlstórico-artísltlca 
muy abundante y selecta y con jni- políticos que ya m sentaron en los puede optar; o toma el partido 
clos acertados respecto de las pintu- escaños del Congreso en ot-as etapas mostrarse puíante y soberana, como 
ras que orgullo de nuestra galería | i ^ ^ j ^ j y ^ ei "nUero" Parlamento, en la admirable reaceión de Julio del 
Los di-
ñadas a tal objeto 
Hades v particulares, lo mismo. 
Se aguarda que los centros y so 
.jpdades de instrucción gallegos de 
América, lo mismo que los paisanos 
del hu-
AHiér 
devotos 
n 
del progreso 
de' este genio del lápiz y 
morismo-
Para las Exposiciones de Arte Ga-
llego de Santiago y L a Coruña que 
cultural de i se habrán de celebrar en el próxl-
Ocurrló sencilamente que los 
cuentos que el jurado señaló, fueron 
"cuentos para niños". Y se puede 
escribir cuentos espléndidos y nove- i E l general Navarro ha silo pro- ; nacional, dan la medida del 6enio ¡ j e j ^ do ^ r nueTo, es viejísimo: e». . ' ¡ í l ; la manirestación imponente del 
las asombrosas, y tener en los pun- ¡cesado. La nación ha comenzado a i rubenesco. , ¡x * u • «i . i — ^«.i — ' t„„ Hq „ . . . t- . J , . . , . como una prolongación de aquellos Ateneo; la derrota ohora del Comu-
tos de la pluma colores de maravi-, liquidar las cuentas pendientes del ; Ligada a los acontecimientos de . , .' , 
Ha y prodigios de invención, y no último desastre. Funciona ya con ¡ su época está la vida de Rubens. De ^ 99 confeccionaron por los tiempos nismo en las urnas, jlonde tuvieron 
acertar a tejer de ningún modo un | libertad absoluta el poder judicial, él dijo Spír>)la que sus dotes artís- ¡de la restaumlón. una elección raquítica; el triunfo de 
cuento para niños. Porque eso, que y son varios los culpables a quienes ; ticas no eran ciertamente las mejo- j sin embargo, algo tiene de "nue- los socialistas en Madrid y una fcor-
parece tan poquita cosa; eso de ha- ¡amenaza con la muerte. res. aludiendo a su talento de di- 1 vo., ajgo de difepencia del de ante- d ó n de hechos que esa misma opinión 
blar de magníficos jardines, de sun- Pero el general Navarro qué mo- ! nlomátlco. Pedro Pablo, hijo de ; . . . „ , 4. . . . . . ^{ 
i yiuuiain.u. i " n, " , J i rioTTs rT«gLslatura.s. Serán antiguos en muestra todos los días. 
Juan Rubens, nació en Siegen, aldea I ^ * . . . ^ . . . ^ 
de Westfalla, el año 1577. E n Am- *'1 Congreso y en el politiqueo La ma- m triunfo de los 146 diputados sin 
beres recibió lecciones de Tobías yor parte de los nuevos diputados; rontrinmnte, no et ausencia de opi-
ese 
tarde de OUo J * e * [ x X 3 , m a n t e , con pl ciml han llevado elpc- tincado d« Ir» política, que segura-
¡talla ™zannt0e. tend^nclís eambas ÍOPP9 a ios r o ™ ^ " * - <* <!• ,,,«« res- Inutilizará (como una porción 
de cosas más) esta renovación a que 
tuosos palacios, de varitaa encanta- tivos dló para se le encarte en el 
doras y de fórmulas omnipotentes; proceso? Es de los pocos que denios-
eso de penetrar con paso recio en | traron heroísmo en aquellas fatalí-
el reino fantástico de las buenas simas pomadas; de los pocos que ! Verbhaecht, después de Van Noort y poro ahora van con un programa fia- nión: es que se escamotea en 
hadas, de los poderosos enanitos, de | supieron defenderse; de los pocos j más tarde de Otto Veenlus, el se 
ilas hermosísimas princesas y de los j que aguardaron frente a un número j gundo flamenco de cepa, y el últl- , 
exhibir en ^ valerosísimos príncipes, eso que todo | de enemigos extraordlariamente su- mo i lianizante, tendencias ambas 
el mundo cree tan fácil, apenas a ! perior, una ayuda y un socorro que que, and ndo los ti mpos, habían de ' ponsabil dades". 
Parece que no, p*iro el 
eV*tra tierra "que allende el Atlán-I mo Julio y Agosto, respectlvamen-
tico viven, habrán de enviar pronto i te, trabájase con gran entusiasmo.  
óbolo para | E l Gobierno ha concedido una sub 
alie la institución 
Ha" base de algo grande y trascen-
dente, pueda ser un hecho muy en 
i nlralde coruñés su 
.. . . . X Í - "Murguia-Rosa I vención para ellas. 
^Ningún homenaje mejor a la glo-
riosa pareja, honra de nuestra razo, 
cabría ser imaginado. Ni nada de 
mayor importancia, hasta la fecha, 
se intentó en Galicia. 
Constituirán un aliciente más pa-
ra los que vengan en la Ecursión de 
la Habana. 
Se ha enviado un mensaje al pre-
sidente del Consejo de ministros que 
firman representantes de todas las 
lo largo de los siglos han sabido j no pudieron llegar. E n los días de I encontrarse en Rubens. 
realizarlo con perfección media do-, angustia del desastre, era su nom- No se conócen obras euvas ante-.. . ... . 
cena de autores. bre el que mas nos consolaba en rieres a su primer viaje á Italia, 11** responsaouniaaes rué en estas 
Y quiénes? Los cuentistas de más i las humillaciones padecidas. | en 1600, Vino a España en 1603. 1 elríwlones el eje y el señuelo de to-
i •nui de estamos aaistiendo. 
Hay opinión; ¡claro es que hay 
crédito? Perrault? Grimm? Ander-
sen? Boccaccio?. . . No. Estos au-
tores no inventaron nada; por lo 
menos, no inventaron los relatos 
asombrosos a que deben sus laure-
les de mayor gloria. Hoy, nos son 
Y ahora, qué se dice contra é l ? . . I trayendo regalos para el 
Se Ignora lo que diga el tribunal, j Lerma por encargo del 
ya conocidas casi todas las fuentes ¡ supone cuales debieron ser en este 
del Boccaccio, y loe demás no las i lance las amarguras que le hirieron 
han negado nunca; los cuentos de i el espíritu y se sabe cuales fíle-
los Grlmm son trasunto escuetísimo i ron las que en el cautiverio pade 
duque de «las las propagandas: el Gobierno, pa- opinión! Y cuando manifiesta, no 
duque de j ra fabricarse una mayoría; los mau- hay bastante fuerza en el Poder pú-
pero aún el pueblo tiene algo qué | Mantua Entonces pintó las figuras ; ri(|tas repubilcano9, para ganarse '»"«> P * ™ contrarrentaria. 
decir. E n realidad el pueblo ya lo de "Herácllto" y "Demócrlto" hoy .. ' . ^ WTm «ttomnlo m i - ha Am nareer* 
j i - , J . - J - _i , , - . . . ' , . . .j . . . , , distrito en Madrid; algunos inde- «-n ejemplo que na ae parecw 
en el Prado) v el Retrato del du- • »» |-.. ... . i J. • ^ 
que de Lerma" (colección del fonde i l-endlent?8, para atraerse a la opinión elocuentísimo: el de la candidatura 
Valdelagrana, Madrid). " E l apos- y, los soeiallstas, sotay todo, para agi- <u' don José Marimón y Jullach po» 
dice desde que el general rindió su 
plaza y se entregó prisionero. Se 
fuerzas vivas compostelanas, solici-1 de los que en Alemania se refieren ció. Pero al general Navarro le de- I reside en Mantua v Roma hasta 
telado" (Prado) lo tiene Max Rooses (nr ]a conckfncla. E l gobierno ofreció ,'1 distrito de Ledesina (Salamanca), 
por ejecutado a la sazón en Vallado- exl^rllu| de8de ^ ^ ^ en él con.;y la derroto electoral del erpreslden-
lid. Vuelto a Italia el año 1604, . * . . 1 . / L . ^ - i TJ xr * ^ ^ i . T . I . 
tando se construya el ferrocarril que 
una a Vigo con Ferrol. 
L a iniciativa es del senador por 
la Universidad Gallega D . Miguel 
Gil Casares. 
Razónase en el mensaje la con-
Cuando apenas se ha secado la 
tinta con que se escribieron las con-
rlu^iones adoptadas en la magna 
r Asamblea Agraria convocada y or-
eanizada por el Consejo Provincial veniencia de la pronta construcción 
de Fomento de L a Coruña, ya se de un camino de hierro de vía an-
ifderne so^re el labrador y el gana- cha entre Santiago y Cortiñán (Be-
- dero gallegos un peligro inminente tanzos), conseguido el cual queda-
y rravísimo, cuyos efecto^ destruc- I ría unida la ciudad de Vigo con la 
• teres no tardarían en hacerse sen- del Ferrol, formando el eje de las 
*tlr si Galicia entera no se yerguo comunicaciones del occidente de Ga-
ante el Gobierno contra el nuevo ] Ucia y establecido el enlace con la 
con los más importantes de los An- 1 paró la fortuna la ocasión de rea- ¡1608, en que regresó a Amberes 
derecn acontece lo mismo en Dina- I Hzar un hecho inmenso, y de tener j con motivo de la muerte de su ma-
marca, y todos los de Perrault los | un "gesto" excepcional, que borrara | dre. 
¡fropello que se intenta llevar a ca- línea férrea del Norte y con el H a - f ar con un cuento memorable, dig-
bo conminándole para que se de- mado ferrocarril de la Costa" que | «o de que los niños lo rep i tan . . . ? 
tenga en el camino emprendido. ahora se construye. posible señalarlos, por que tenga 
En efecto: hace unos días que la 
Dirección de Agricultura ha publi-
cado una nota anunciando que se es-
tán tramitando numerosas peticio-
nes de importación de ganado va-
cuno, lanar'y de cerda, las que, se-
gún informes proyéctase despachar 
las favorablemente. 
Este ganado sería Importado de 
Holanda, Yugoeslavia, Checoeslova-
quia, zona francesa de Marruecos 
y Suiza. Precisamente, cuando se 
•registra una paralización en las com 
pras y gran baja en los precios de 
venta del ganado gallego. • • 
De autorizarse, pues, la Importa 
ción del ganado de los países cita-
dos, la ruina de nuestra industria 
ganadera sería inmediata y por lo 
tanto la miseria asolaría nuestro 
país. 
Ya so- dló la voz de alerta para 
que todas las Sociedades agrarias de 
Galicia se dirijan en son de protesta 
contra tal intento al jefe dtl Gobier-
. DO. 
Después de volver a restablecer 
se. de modo asaz injusto, el gravá 
Realmente, resulta bochornoso el 
hecho de la incomunicación de Com-
postela con el mundo. Es la urbe 
de España que dista más del centro 
por ferrocarril. Trátase —según di-
ce un colega— de una de las ma-
yores vergüenzas regionales. 
Veremos como el jefe del Gobier-
no tan relacionado con Santiago 
por su carácter de yerno de Monte-
ro Ríos, responde a las ansias jus-
tas del pueblo donde caciquea a sus 
%nchas. . t _¡j .¿. v »--• •> 
Con ese ferrocarril, Santiago-Cor-
tiñan y con el tren eléctrico hasta 
L a Coruña, la ciudad del Apóstol se 
transformaría rápidamente trocán-
dose en una urbe populosa y pro-
gresiva toda Vez que está enclava-
da en una de las más céntricas y 
ricas comarcas de Galicia. 
halló el autor en Francia, gulsánlo- leí dolor y la vergüenza de toda la 
los y adobándolos a su modo. . . La I catástrofe, y que sobre las ruinas 
generalidad de los cuentistas que ! amontonadas y la sangre vertida, 
hicieron obra Inmortal. pudieran | levantará el prestigio de la raza 
decir lo que es marqués de Santilla- i como bandera de gloría. Hecho 
na de los refranes que coleccionó: ¡este "gesto", se hubiera perdido to-
Recogimos nuestra obra de "lo" que I do, menos el honor; y a la vez que 
cuentan las viejas junto al fuego., lias lágrimas de pena por los héroes 
Entonces, quienes son esos auto- I caldos, España hubiera derrámalo 
res que tuvieron la fortuna de acer- ' lágrimas de gozo por la hazaña aca-
bada, y hubiera podido presentarla al 
mundo con el orgullo de siempre. . , 
Hecho ese "gesto", no hubiera 
habido catástrofe en Marruecos: hu-
biera habido materia para una pá-
E l período de a(\ivldad pictórica 
llega hasta 1626, en que fallece su 
esposa, Isabel Brant. Al cabo Je 
nadie sabe quienes son. Sin duda 
alguna, "vulgo"; el vulgo por lo 
menos contribuyó a la perfección j glna histórica que quizás levantara 
de sus obras, añadiéndole detalles o nuestro nombre, y al menos levanta-
L a disputa del acta de Tuy entre 
Ordóñez y Portelfií Valladares prome-
te tener una culminación Interesan-
te. 
Ambos políticos dicen que la han 
ganado en buena lid. Y ambos, por 
m̂ n sobre la Importación de" maíz I lo mismo, esperan que el Tribunal 
extranjero por Indicaciones de los examinador de actas les haga jus-
trigueros de Castilla, con lo cual se i ticta. 
•imposibilitó una vez más el desen Entre los agrarios de Tuy hay ver-
volvimiento de nuestras Industrias | dadora efervescencia. Muchos presí-
rurales; después de haberse autorl-| dentes de sociedades de labradores 
- tado la importación casi libre de 
derechos de las carnes congeladas do 
la Argentina; después del aumento 
suprimiéndole aristas, al tomarla en 
sus labios para comunicarla. . . NI 
siquiera se sabe cuando nacieron 
esos cuentos: en tiempos remotísi-
mos sin duda, cuando aun formaban 
un pueblo solo muchos de los que 
son hoy pueblos distintos. Con los 
hombres los cuentos emigraron; a 
'a vera del primer fuego que encen-
iieron al asentar en el lugar donde 
liabla de desenvolverse todo su por-
venir, ya las madree les dijeron a 
^us crlaturitas agrupadas: 
—Pues una vez era un rey que 
ría nuestro espíritu, a las cumbres 
Inmortales de Sagunto. 
Esta ocasión se le presentó al 
general Navarro: esta admirable, ge-
nerosa, única y hermosa ocasión. Y 
no quiso aprovecharla. Y en vez de 
llevar sus pasos a la historia, los ha 
thiuaba la concentración liberal; da te del Banco Español de la Isla da 
los otros sectores políticos, surgían Cuba. 
pronvssas e imprecaciones, mezolndas; Nada tiene de particular la drjrro-
ios socialistas, más exaltados todavía, (a de un candidvUo; pero la derrota 
pedían votos, flameando banderas (ie Marimón, st. Esta derrota, es un 
donde escribieron: "reaponsabilida- exponente de que la opinión «triste* 
cuatro años, consagrado a los asun- i des". Todo favorecía la elección de Mari-
tos diplomátitos, casó con Elena i ¿Qué es el triunfo de los sodalis- raón: ministerial y albiata; un dlstri. 
Fourment. Los diez últimos de su ; (as ^ Madrid, más que el triunfo de to costellano dócil, con la añadidura 
las responsabilidades? Se dirá: si IQS de que Alba, protector ddl candidato. 
llevado a un proceso. Los españoles , ]os postreros años, varios bocetos y 
que entienden que debió haber hecho 
más de lo que hizo, compadecen las 
tristezas por que tuvo que pasar, 
pero le guardan un poco de rencor. 
C. C A B A L . 
vida lo fueron de Intimidad y reco-
gimiento familiar, así se refleja en 
su producción pictórica. querían todos; liberales, maurlstas y'extiende hasta I/rdtvsma la influencia 
E n el Museo del Prado puede | republicanos, ¿por qué votaron a los política que ejerce sobre Osatilla; di-
segulrse la evolución de Rubens. De socialistas, con preferencia a los d?- ñero abundante, pues según dice la 
1609, y retocada en 1628. es la máíJ? pUeg. . porque los Bociallstas¡ pública opinión, había destinado a 
Adoración de los Reyes Mayos". • , , ^. -~ * * 
Los bocetos de cartones para los ta- ¡ Pon 109 tenaces y lo» que tienen esto empaño de Ir al Congreso mi 
plces que hizo a solicitud de doña ucerca de las responsabilidades el crl- millón de¡pesetas; tm contrincante sli», 
Isabel Clara Eugenia, datan de 1627 , lerio más radical. Como se tiene la ndMbro, obscuro y sin arraigo. .* Y„ 
y corresponden a tres series. De 'convicción de que esos diputados se- • pesar de todas las vttntajas que te-
lan en el Congreso un espoleo cons- nía, Marimón fuó derrotado. ¿Por-
tante para que depuren la« responsa- qué? Puss. . .porque un periódico 
hilidades de los políticos, de ahí que F.puntó la duda d* que si Marimón 
•layan prrtferldo la candidatura BO- tendría o no bastante fuerza moral 
r-ialista. i^iede asegurarse que la para ir con un partido que pedía los 
iiutridn votación que ésta logró, no rotos a la nación para exigir "una'" 
fué toda de la rasa del Pueblo, sino responsabilidad, Y no necesit/S m á s : 
que un número bastante considera* se habló muy de paseda de los nogo-
ble, salió de centros muy apnrrtados dos que va tanteamlo Mnrimón po» 
del ideario socialista en cuanto al España, de los que tuvo en Cuba, sin 
problema más fundamental de él, dtarlos; se aludió al banco y. . . . 
1633, el "Jardín del amo " o del 
sarao. De 163 5, el retrato ecues-
tre del cardenal Infante don Fer-
nando (hermano de Felipe I V y su-
cesor de doña Isabel Clara en el 
gobierno de Flandes), conmemoran-
do su triunfo en Nor jlingen; y de 
lienzos para la decoración de la to-
rre de la Parada. 
A excepción de los paisajes, que 
no tienen representación en el Mu- I 
seo del Prado, pero que en la Gale- I 
ría Nacional de Londres explican 
LO QUE OCURRE EN MADRID 
NOTAS Y COMENTARIOS D E C E - I la novela, el ensayo o el artículo 
que es el régimen sobre la propiedad. ;nada más! E l dllstrito de lyedesiiií». 
* » • tuvo bastante ¡para no conferlrlj» su 
E l que leyera fuera «le España que representación en Córtes, a pesar de 
de los 409 diputados que lleva al que el Ministro de Estado salía fia-
\ A L K S . 
de un 25 por 100 sobre la contri-
bución territorial, este nuevo aten-
tado a la ganaidería gallega, consti-
tuiría el colmo de los colmos. 
Por eso precísase un serlo desper-
tar de la dormida conciencia reglo-
nal- La esclavitud económica de Ga-
licia no puede estar más patente. 
S Ante la estatua de la Pardo Ba-
tán, que se yergue en los jardines 
del parque de Méndez Núñez de L a 
Corufi^ con motivo de cumplirse el 
E l presente curso teatral, en el tual, intelectualisino, intelectualidad, 
que ha Imperado la sosería y la vul- han estado a la orden del día. 
garidad, puede sintetizarse con un i ¿Qué han hecho, en suma, estos j 
epígrafe a manera de rótulo que. intelectuales en bien de nuestro 
prendido sobre el casillero de los ' acervo dramático y cuales han sido 1 
años en el archivo escénico, facill- los nuevos valores aportados? Em-
f obreros del" distrito, han enviado j te las búsquedas a algún curioso im- 1 pocemos por Blasco Ibañez, el uni-
an -telegrama al ministro de la Go- I pertinente de la edad futura. Col- versal escritor, el opulento novells- . 
bernación manifestándole que para i guemos, pues, el cartel redactado de ta, el magnífico autor de " L a Barra- j 
demostrar de modo palpable hasta i este modo: "Advenimiento a la es- ca" y el afortunado folletlnlsta de ' 
que punto Pórtala Valladaues ha cena española de los intelectuales." i "Los Cuatro Jinetes del Apocalip- | 
ganado la elección 
'una influencia sobre Gainsborough 
y Constable, los demás á s p e r a s del 
arte de Rubens se definen en ejem-
plares sobresalientes de nuestra 
I pinacoteca. 
L a agudeza crítica y la vasta cul- Congreso, 14fl van por un a-tículo dor. 
'tura del Sr. Bolx han quedado bien ¡de la Ley Elettoml—el 20—que dis-j No queirmios deor que hayan pro-
le 
lo 
periodístico y las palabrejas intelec- ni)anlficetas en las conferencias que jone que se proeUmen diputados a cedido bien con Marimón los que 
2.800 electores ¿Quiénes son estos intelectuales? sis"? En los comienzos de la tempo-
suyos están dispuestos a ir a Madrid i L a lista es breve, pero jugosa, por- rada, se estrenó en Cervantes una | st 
si se les ordena, en un tren espe- ! que lo bueno, por serlo, no abunda, escenificación de su libro. "Los n 
clal para repetir allí, con su per- Véase la clase: Pío Baroja, Blasco enemigos de la mujer". E l poeta ti 
acabamos de reseñar y que han va- |os que no tuvieran contrincantes, for- han combatido, ni . lo contrario 
lido a su autor felicitaciones en inulnni Mte ,u,r,0 aparentemente 1A- que queremos demostrir es q„c hav 
cantidad. i . • . . . . . . ' _ 
ifieo, pero, en >realidad, engañoso: opmion y que los «lectores d^ I^c-
que en España está muy debilitado df^sma, que no hubieran puesto gran 
»1 sentido político de la opinión. empeño en favor d" ningún candida* 
Y no hay tal cosa. A poco que uno to "corrient-y, lo puso en qu? no 
se fije en l i vida española, notará triunfara uno qun estaba señalado 
en seguida que se están formando! por haber tenido negocios dudosos y 
MADRID, 8 de Mayo. nuevos estado?, de espíritu colectivo, que tenía empañada su conducta por 
A las cuatro de la tarde de ayer, • J • . 
. ._- . , , i u V q"0 estamo-i asistiendo a una reno- .inicios que la g-nte puso en circu-
se inauguró el ultimo trozo de la 11- • 
ea primera (Norte-Sur), del Me-
UN NUEVO TROZO 
DEL METROPOLITANO 
v a r l ó n en todo: p 'InaA^ica. '•<xi.il, l ae ión . 
ropolltano Alfonso X I I I . Dicho tro- artístion y. nniy principalmente. 
ética política. ICsta «s la causa, y sonalldad identificada, la emisión I Ibañez. Araqulstain. Azorín. . . Marqulna habíale echado una mano, zo comprende desde la estación de 
del sufragio. —Bien—presumo que argüirá al- y aunque no podía toparse con me- Atocha hasta el Puente de Vallecas, 
Los partidarios de Ordónez, por i gún lector:—Todos esos señores ci- jor Cirineo, las de los espectadores con una longitud de 2.297 metros. 
di Francisco C1MADEVILLA. 
esc, 5 de Mayo de 19:23. 
su parte se brindan a lo mismo. ¡ tados son. en efecto. Intelectuales, sólo se juntaron . para producir un 
Por lo tanto, los ánimos en Tuy ya que no se distinguen por su tra- ruido cortés. ¿Cómo vendría la ¡dea. 
hallábanse muy excitados. 
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E L PARTIDO SOCIAL POPULAR 
SE\MLLAt 10 de Mayo. Ensalza el orador la necesidad de 
estrechar nuestras relaciones con 
Koy se ha celebrado en el teatro 
de San Fernando el anunciado mitin 
orgi-nlzado por el Partido Social Po-
Pu sr. para dar a conocfcr a ios ele-
mentos derechistas de Sevilla el pro-
Krania que ha de desarrollar. 
frasidió el acto el señor López Fe-
te'C, y asistieron al miemo el conce-
ja. señor Llánez, D . Angel Ossorio y 
«allurdo y el señor Pradera; estos 
«os legados con el exclusivo objeto 
oc pablar en el mitin. 
^ señor López Fetelo justificó su 
- ¿ H * ^ 0 ^ 1 ai acto que presidía, 
¿\c6 'Cosíos al nuevo parti ' 
bajo manual, sino, contrariamente, al claro entendimiento de Marqui-
por el producto elaborado en el hor- . na, de teatralizar un asunto que lle-
no de la Inteligencia; pero ¿merecen ne toda la fuerza en las descrip-. io-
otra denominación, por ventura, los nes coloristas en que es maestro in-
Linares Rlvas, los Benavente, los l discutido Blasco Ibañez? 
Martínez Sierra, los Quintero, los s igúele—cronológicamente — el 
Marquina y cien más que, con me- "Adiós a la bohemia" de Pío Baro-
jor o peor fortuna han escrito, has- ja siente este novelista, según de-
ta el presente, comedias y dramas? ciara paladinamente, una gran cu-
¡Ah, yo en eso ni quito ni pongo! riosldad, un fuerte deseo, de ver en 
América y combate briosamente al , L a prensa ha jaleado la entrada en movimiento y con vida plástica, a 
Parlamento, que ya no es representa- ia liza teatral de esos autores que, lo8 fantoches que engendró su fan-
clón de la patria. hasta ahora, solo habían cultivado tasía. No en éste boceto de comedia, 
-Hay que buscar la verdadera re- — — • ; — - — \ qUe ha muchos años escribiera y que 
Al acto de la Inauguración asis-
tieron lo« ministros d? la Goberna-
ción y Fomento, el alcalde, el go-
bernador civil s el director'de Or-
den público. Asistieron también el 
ingeniero director con el personal 
t'tnico de la Compañía, va-ios ron-
Cüjaléi y r.-uresenti kvne.-i de iodos 
i penór.;fos madrii^ri 
E l viaje ¡ or el n u e j t ar¿rto se 
hizo en cir.ir- minutos 
Los Invitados fueron obsequiados 
LAS KKSPONSAHILIDADES 
Un manifiesto del Ateneo 
Prosiguiendo una campaña 
MADRID 9 de Mayo. 
La Junta de Gobierno dV. Ateneo 
dirigido a las sociedades cultura-
con un espléndido lunch en la nue- jes de España un manifiesto que por 
va osl;uW»i¡ abierta en la Puetra u-d considerarlo de Interés general re-
So', t r x ñ 1? línea Sol-Venlas. producimos a continuación: 
'Pr-r momentos se acentúa la ra-presentación de España en las claaes Hace una crítica acerba y humorís- pas6 gln pena ni gloria, sino en los 
merrantiles, en las comerciales, en | tica del parlamentarismo español, cuatro acto8 en que ei propio autor d08 «"anos tienen estallidos de be- zón que tuvo el Ateneo de Madrid Slca 8lntesis 
e ha convertido en una ficción. ' v Eduardo del Portillo transforma- sos—>' taconeos retemblantes y cru- pora miciar la campaña de las res 
I de coutlnuar la serie de conferencias 
I que sobre el problema de las reepon-
i aabt'tidades ha organizado, cree opor-
I tuuu convocar una Asamble de repre-
I sentantes de Ateneos y Sociedades si-
¡ milares de toda España para que e] 
clamor común en demanda de justi-
cia, du enmienda y de adecenatmien-
| to en la vida pública pueda influir en 
los llamados a escucharlo, empezan-
do por el Rey y el Parlamento y con-
cluyendo por loe funcionarios más 
modojtos. ya que a toda '.a organiza-
ción del Estado alcanza la crítica de 
un í-istema que tuvo en Annual trá-
todas las que representan actividad, y que se 
es uecesario prescindir de eete Parla- • que nada reprc»enta. L a representa- , ron " E l 
monto para volver a las antiguas Cor- | ción proporcional—añade—es refor- : trenado en los pasados días por la 
Mayorazgo de Labraz" es- Kir de enaguas 
L n a troupe legítimamente 
tes en que proporcionalmente, eeta- ma ^ue han pedido políticos de todoe compañía de Miguel Muñoz, había S f í 
bañ representadas todas las fuerzas ios matices ante el espectáculo que visto cumplido su afán, pero a fe ° ° n 
vivas de la nación. presenciamos en las Cortes; existen que no le satisfizo la prueba o si le ^ r ^ ™ ' 
E l señor Pradera termina solicitan- provectos sobre contratos, proyectos satisfizo es Don Pío de muy fácil sa-
pontjaoilidad'cs. No ya sólo las de la 
guerra—en las que nunca se Insistirá 
bastante—, sino otras muchas en los 
órdeces administrativos y político, se 
penen de relieve cada día 
p que tiene por objeto 
«^ntal organizar a las derecha., v 
«Has.- i 2¿ un párrafo humorístico. QUO va a constituirse, le concedería-
; E l señor Llánez explicó también la "Hasta ahora los partidos polítí- mos un plazo para estudiar los pfO-
^ í ó n que el partido se propone de- ] eos—dijo—no se han preocupado blema« nacionales y para gobernar, 
^ o ^ a r ; dijo que su propósito de más que de saber las fuerzas con que | con la advertencia de que si pasado 
inte-
eista 
dló 
Xirg 
medios heroicos" 
las huellas de Ibsen, si bien se trom-
picara algunas veces, porque el au-
tor de Espectros pisaba muy recio y 
donde ponia la planta marcaba un 
hoyo indeleble, tal vez un poco an-
cho para el pié de Araqulstain. Per-
cañí, 
embajadora del Albaicin. traducá en 
zas voluptuosas algunos 
sicales de Turina. Albéniz, 
Granados. Plá. Barrios y otros es-
pañolísimos compositores. 
E l espectáculo, por lo artístico, 
por lo emotivo, por lo genuino, está "obreras, la Prensa, el mismo Ejérci-
llamado a afianzarse y a traspasar to muestran su enojo y reclaman 
las fronteras. ¡Moviendo así los pin- justicia. Muy natural es que hagan 
en el que seguía rc,ps se v* niuy lejos! otro anto jos hombres de estudio— 
pensiaores, científicos, artistas lite-
Quisiera el Ateneo de Madrid ce-
lebrar esa reunión muy pronto, antes 
(íe que el olvido y la desidia borren 
el recuerdo de lo que ocurrió y de lo 
qi'c sigue ocurriendo en Africa. Por 
La Inquietud es por todas partes 680 •a Junta de Gobierno se dirige a 
mgir.fieeta y creciente. Las c ases us^d. como presidente d e . . . . y le 
suplica que, consultando la opinión 
do sus consocios iros conteste sin de-
mora a los siguientes puntos: 
Primero. SI esa entidad está con-
A propósito de bailes, he aquí un ratos— que eienten como los demás fotnie con el criterio y el proyecto 
diálogo de actualidad 
— ¿ H a leído usted, Don Carmelo, 
el furor que ea este mes último se 
ha desencadenado para batir el re-
cord de duración del baile? 
—Sí . lo he leív'.-». ¡Bah, poca cosa! 
— ¿Poca cosa? Un inglés ha-esta-
do dando vueltas cuarenta y dos ho-
organizar los elementos de la dere- cuentan y ei renQ-imlento que pueden ese plazo no gobernaba gobernaría-
c,>a,.para que re8uelvan debidamente , sacar de ellas. E l Partido Social Po- mo? nosotros desde la "Gaceta-. 
1°^ grandes problemas nacionales es : pular no es confesional, ni quiere am- E s tal la situación de España, que 
Ja esperanza que reúne en el Partido i pararse Interesadamente en la Igle- la dictadura vendrá, no por voluntad dóneme el maestro Raquero si mi 
J0r>ial Popular a hombres de diversas j sia." de !0á dictadores, sino por Imposición voz humildísima no se une a la po-
Procfdencias. Habla a continuación de la refor- de las circunstancias. Habréis su- tente suya en dúo de congratulación 
E l aeñor Pradera comenzó hacien- ma dol artículo 11 de la Constitución, puesto que me tefiero al Consejo Su- por el "advenimiento de los Intelpc-
, ** nn florido elogio de Sevilla y en-i y dice que ha bastado que un arzo- preino de Guerra y Marina, y Marina, tuales". E l caso de Galdós. cumbre ras si? interrupción 
Alzando e: ideal religioso que debe hispo levante el dedo para que todo y estáis en '.o cierto; pero la dictadu- en la novela y cumbre en el teatro 
í®1"—c'ijo—ley social en España. L a ! el p'.an de reformas se viniera al sue- ra sería la peor ruina que podía pesar — " E l Abuelo", ese drama gigantes-
^lonirquía—añade es responsabilí-I lo. Yo he llegado a creer que la re- sobro el paíe. co. anula y aun engrandece otros 
clad. y prueba de ello es que. por los : forma de eee artículo, que D . Mel- Los jueces militares que hoy ha- mediocres intentos—no se repite fá-
^ ^ r e s cometidos durante la guerra quiades Alvarez deseaba, era a¡go cen estricta justicia no están prepa- . cilmente. 
eur<jpea. han perdido la corona algu- así como un artículo 29. radoe para gobernar, y ello traería ¿Y. Azorín? ¿Que ha estrenado 
^os monarcas. E l partid^ social po- KMíriéndose al problema de la pro- consigo funestas consecuencias. Tam- Azorín? Nada todavía; pero va a 
íti iar defiende la unidad dé la fami- piedad, dijo que el rico avariento del po^ somos partidarios de la revolu- estrenar. Figúrense utedes que lle-
"a, la autoridad de"; marido, los dere- Evangelio no es castigado por lo ad- clon, porque nada se puede esperar y.a_^"^LJ81",103 a/tículos arreme-
ni ^ la niu^ér' y combate la pro- quirido. ^ino por lo gozado ilegítima- i de ella; pero si no imprimimos una 
Piedad no porqué" la propiedad priva- mente. | nueva dirección a las cosas, si el pue-
? * * un delito, eino en su aspecto La política española es toda insin- i blo nn se siente impu sado por otros 
da^ ' cuando el derecho de propie- ceridad. Ved s'.no lo que ocurre con I caminos, estad" seguros de que prime-
nrnrt00 Se e:íerce debidamente, lo cual este Parlamento que es el Pariamen- ] ro vendrá ]a dictadura y después la 
Ju anee efectos (felictivos de la to Je las responsabilidades y está en , revolución. 
»«-SJna.Tr!^nera ^ue no es legal el de- su mayor parte constituido por dipu 
tiendo contra los cómicos españoles 
a los que tiene por incultos y ado- i 
venados. ¡Verde y con asas! 
Colofón de este largo comentario: ; 
¿Invaden el teatro los intelectuales? 
¡Sálvese el que pueda! 
el agravio de la injusticia impune y Quedan expuestos en los párrafos 
ostentan (Tuplicada autoridad porque anteriores. 
no defienden intereses personales ni Segundo. Se enviará un represen-
do cla.-je. tante a !a asamblea, que probable-
Alguien extraña que las Socieda- mente se celebrará en el curso del 
dps v Corporaciones donde se mueven mes de mayo. 
los Uamadoó Intelectuales por anto- j Tercero. Cual debe ser, a su juicio, 
nomasia se ocupen de problemas po- j el sentido y alcance de la protesta 
Utico»; pero aparte de que los temas qi"j quepa formular contra la corr^p-
— Y un francés l legó a cincuenta POiítis-os son ,objetivos y científicos ción del Estado y su sistemática im-
y cuatro sin tomar resuello. ¡cuando aparecen tratados sin miras pi'nidad. 
— ¡Vaya! Algo es algo. | partidistas, la realidad enseña que ; No desconoce la Junta del Ateneo 
—Pero sepa, para su regodeo, que ninguna función social puede quedar los riesgos de esta información; pe-
un español los dejó tamañitos a to- ataudonada, y cuando no la ejerce el ro loj afronta animosa como cumpli-
dos. ¡Ochenta horas seguidas como órgano adecuado, sufge otro que lo ' miento de un deber. Cualquiera que 
una peonza! ¿No estalla usted de or- sustituye en el menester. L a prostl- set- el resultado de su iniciativa, 
güilo? i tución de los partidos políticos espa- ' 
¡Psqhé! ñoles impone que cump'.an sus tareas 
— ¡Caray, Don Carmelo! ¿Todavía otras Corporaciones ajenas a la polí-
rech-> H T, TO '^seii » - — *-— " VÍI^U- i i .JU uinuiaa yaaauras uei señor US- Fn P1 
l a n e r a injusu3 CUando s?: eJerce de ¡ados a (lulenes 86 ha regalado el ac- sorio y Gallardo fueron acogidas con tos días 
l ^ l ^ ^ ^ h r a s del se or Os- E  el teatro de la Zarzuela hay es-
• ta . nutridas salvas de aplausos. 
repiqueteo de palillos y so-
nar de pitos—que, fraguados por de-
le parece poco? 
—¿Cómo conchos quiere usted 
que me asombre? Una sobrina mía 
está hace tres años y medio con el 
baile de San Vito. . , ¡Y tiene cuer-
da para otro tanto! 
Arturo Cuyás de la Vega. 
Madrid, lo. de Mayo 1923. 
tica. Esto no quiere decir que el Ate-
ntí". ni siquiera por sustitución, ha-
ga p-jlltica, pero sí que predique, en-
sienife ofrecerá una nota merece-
d ira de respeto, y es que cuando se 
vuelva a hablar del indiferentismo 
de la opinión, de la falta de asslten-
cia popular a la labor de los Gobier-
nos, de la complicidad* genera] en 
sene propague, censure y condene : los cstragoe políticos y de la Espa-
desde sus cátednas los delitos y vi- ña sin pulso, el Ateneo de Madrid 
| clos que la política perpetra o tolera, quedará exento de la condenación. 
I Inspirada en esta convicción, la | Siempre a sus órdenes, L a Junta 
i Junta directiva del Ateneo, además ¡ de Oobierno." 
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P E R F I L E S E / Problema del Ag m 
APITXTES CRITICOS SOBRE L I T E -
RATURA CUBANA CONTEMPO-
R A N E A . — DE ELIAS JOSE EN-
TRALGO. 
Poco más de tres lustros hace que 
un azar l levóme a Guanabacoa y 
cuanto de mi vida en la Vi l l a de Pe-
pe Antonio pudiera contar condensa-
do queda en esta af i rmación: de ella 
sigo siendo vecino! 
Salud, tranquilidad y amigos: he 
aquí lo que debo a la india v i l la y 
de entre estos úl t imos, siempre mis 
equiveces suevas tuvieron que ha-
cer una excepción para José Ellas 
Entralgo, luchador de fortlslma rai-
gambre cuya proceridad tiene su 
más profundo sosten en el incon-
movible tesón de sus virtudes rel i -
giosas, acrecentadas constantemente 
en la sincera práct ica cotidiana. 
Digno siempre y siempre caballe-
roso, n i siente la necesidad de la 
amistosa acucia, n i prodiga asiduida-
des innecesarias cuando los senti-
mientos responden a lealtades no-
blemente nacidas. 
A medida quie fué aumentando, sin 
tales alardes vanos, nuestra amistad, 
fué creciendo t ambién un n iño , hoy 
joven, que a teniéndose al ref rán cas-
tellano, evita el error pareciéndose 
con notable semejanza los suyos, que 
en él, es "a l suyo", a su progenitor. 
" E l que a los suyos imi ta no ye-
r r a " cuanta este dicho popular, y 
Ellas José sigue la senda de su pa-
dre practicando las virtudes hoga-
reñas y consagrando sus preferencias 
espirituales a las letras. 
Y, en verdad digno es de que se 
advierta con no regateados extremos, 
a que disciplinas dedica sus lumbres 
intelectuales este joven de veinte 
aqos que hace un alto en 'su labor 
estudiantil para enaltecer la obra 
de sus paisanos, cuando tantos otros 
malgastan el tiempo en ñoñeces y 
curs i ler ías sentimentales, o lo que es 
tan nocivo en "destrozar despiada-
damente la obra de los demás , ape-
lando al chiste o a la burla, o al elo-
gio Inmoderado," que de ambos mo-
dos, censurando o aplaudiendo des-
consideradamente, se destruye la 
ajena producción. 
Nueve estudios componen este prlr 
mer volumen de Ellas José Entra l -
go de muy diversa factura pero de 
idént ica filiación pat r ió t ica . Algu-
no, como el dedicado a Jaime Mayol, 
trajo a mi memoria recuerdos de 
lejanos días de feliz camarade r í a , 
añorados con dolorosa amargura por 
la pé rd ida de aquel niño grandul lón , 
tan bueno como inexperto, inclusive, 
— como acertadamente Indica En-
tralgo,—en la concepción y desarro-
llo de sus dramas, pueriles en fuer-
za de querer ser truculentos, conse-
cuencia lógica del concepto' equivo-
cado que tenía lo mismo de la vida 
que del arte. Otros como el de Ga-
larraga unen al afecto personal la 
ideación crí t ica concordante. ¿Qué 
sé yo de los defectos de sus versos 
saboreados en horas de melancolía 
cuyas musicales inplraclones llevá-
ronme a senderos de paz para alivio 
de mis murrias y tristezas? ¿Habrá-
se topado; por extraordinaria casua-
lidad, en Artemisa, con la obra hu-
mana intachable? 
problema es grave. Se de-
clara oficialmente que el 
agua de la Habana eetá ma-
ia. E l resultado del anál is is prac-
ticado por el Laboratorio Nacional 
Y siguiendo la somera inspección acusa la presencia de bacilos Coly y 
de estos trabajos, ya en otros días de otros gérmenes no menos peligro-
sos. No obstante, el agua es buena 
y podrá tomarse y disfrutar de su 
incomparable buen sabor, pasá 
a t ravés de un f i l t ro ECLIPS 
único f i l t ro de reconocida eficacia. 
¡AL es la recomendación que 
en su nota oficial hace al pue-
blo el Director de Sanidad. 
iudola I M i 
3E el 
hoteles, etc., etc. 
vamente bajos. 
gustados con subido deleite, suscribi-
ría gozoso, tan acepto es a mi psl-
quis, el t i tulado EL HISPANO-AME-
RICANISMO, recargando, claro, las 
lindezas estadounidenses, y con al-
borozo y placentera rúbr ica refren-
darla el dedicado a las NOTAS Y V I -
BRACIONES del maestro Ichaso. 
que Dios quiera sacar pronto de lo o ^ j ^ é Antonio López del Valle 
inédi to . > 
José M. Chacón y Calvo mués t ra -
me toda la hombr ía de bien de Ellas 
José, toda la blandura de su alma 
en la que se Imprimen generosa-
mente las vibraciones; hay en este 
trabajo mas composición que espon-
taneidad , y un afán preconcebido 
de saltar Inexplicables limitaciones 
del criterio crí t ico de quien en esto 
a tan enorme distancia se encuentra 
de su maestro, el formidable santan-
derlno. 
De la obra de Lovelra creo que en 
mucha parte le ha r í a modificar sus 
apreciaciones el ú l t imo libro del to-
zudo y brillante descrlpclonlsta, pues 
en él quedan olvidadas las escenas 
rufianescas y lances pecaminosos 
por el. preponderante desarrollo de 
la declamatoria tesis a la que mu-
cho se sacrifica en LOS CIEGOS. 
Bien cuanto le sugiere el l ibro de 
Miguel A. Carbonell y bien la silue-
ta del primer presidente de la Asam-
blea de Guálmaro , pero el estudio 
que llena de luz y de aroma todo el , 
libro que lo satura de lozanía y de Cruz cooi el sacrlficxo que nos hizo 
encanto ar t ís t ico, es el dedicado al de su v da renovado en este augustl-
brusco por excesivamente sencillo, ; samo misterio borra nuestras imqul -
al ex t raño por elevadamente noble, | dades abriendo las puertas de la ce-
al casi irascible por enamoramien- : 1 ostial mansión, cerradas desde el pe-
to tenaz y constante de la recti tud, ! cado del primeo- hombre, a t r a y é n d o -
de la escrupulosidad, en todo y por j nos al mismo tiempo las bendiciones! 
todo: al notable periodista, escritor | do la gracia divina oue como l luvia , 
de cultura enciclopédica y galano | copiosa desciende a nosotros en aras 
poeta, Ricardo del Monte, semblanza ¡del a rden t í s imo amor de este corazón, 
perfecta y lo más "personal" de víc t ima imlpretatoria en el Sacramen-' 1 
lo Eucarlstlco. Hé aquí la misión del 
Corazón de Je sús en el Sagrarlo: ex-
piar, borrar, pedir y perdonar. 
Y no ab r i r án los hombres sus ojos 
para ver, y podrán apl icárseles aque-jde plantas. 
Has palabras del Salmo: "Ojos tienen 
N las clínicas y en to ios los 
centros de salubridad, so ha-
llan Instalados los filtras 
ECLIPSE, precedente que deberá in -
ducir a usted a instalar I N M B D I A -
MENTE en en hogar un f i l t ro 
ECLIPSE. 
L Palacio de las Neveras cuen-
ta con un completo surtido 
de fi l tros, tanto para uso cu-
linario como de gran capacidad pa-
ra industrias y establecimientos. 
a precios positi-
S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Clenfuegos 18, 20, 22. Avenida de Italia 63. 
Homenaje en honor de Luther 
Burbank, célebre prodigio 
botánico 
l  s " rs l"  
cuanto lleva escrito el joven Entra l -
go; biograf ía pulcra, sencilla, no-
ble, hecha de un solo trazo, recta co-
mo el ca rác te r del que por exquisi-
tez vivió más la vida Interna que la 
social, con haber sido esta tan va-
ria y considerable 
Son contados los americanos de 
actualidad para con quienes los 
Estados Unidos tengan una deuda 
mayor de aprecio y grat i tud por los 
servicios prestados a sus conciudada-
nos, que para Ll ther Burbank, el 
mágico creador de nuevas especies 
No hay qu izá tampoco biograf ía Tnr>Q<ToMoTriontP• miipn ha sabido ! y no ven"; no pr í s t i rá -n oídos a las 
Innegablemente, quien na saDiao | V_ V^__ _ l que se asemeje más a un cuento de ; ducclón 
! breza, calamidades és tas que logró 
vencer debido única y exclusivamen-
te a su gran facultad imaginativa y 
a la constancia, paciencia y habi l i -
dad que dedicó a sus trabajos. 
Según un Informe suministrado 
por la Unión Pan-americana, hace 
cincuenta años Luther Burbank, que-
brantado de salud y decepcionado, 
renunc ió al estudio de la medicina y 
se t r a s l adó de su residencia en Mas-
sachusetts, a California, en busca de 
un clima más benéfico, para sus 
achaques. En este ú l t imo lugar, ins-
pirado por las teor ías de Darwin, so-
bre La Domesticación de los Anima-
les y las plantas, procedió a estable-
cer un pequeño vivero de experimen-
tación. E l primer año obtuvo como 
única recompensa de duros trabajos, 
la módica suma de $37, de manera 
que se vió obligado a ganarse la v i -
da en una hacienda. Mientras tanto 
seguía experimentando en el vivero 
mencionado, y a fines del tercer año 
de ensayar empezó a ver no sólo su 
propio campo de acción, sino el va-
lor práct ico, para con los agriculto-
res, de las actividades que en ello 
desplegaba. 
El caso fué que un cultivador de 
ciruelas de aquella comarca deseaba 
obtener 20.000 ciruelos pequeños, 
prontos a transplantarse a la huerta, 
dentro del t é rmino de 10 meses, so-
l ic i tud que para todos los f ru t icul -
tores de esa reglón era absurda, y 
que de ninguna manera podrían 
atender. No obstante esto, el joven 
jardinero Burbank se aven tu ró a en-
cargarse del contrato. Entonces la es-
tación estaba muy avanzada para la 
siembra de árboles frutales, fuera 
de los almendros. En vista de ésto 
Burbank procedió a plantar, en are-
na h ú m e d a , 20,000 almendras, cui-
dando de cubrirlas bien con tela para 
as í conservar la humedad y mante-
nerlas a una temperatura uniforme. 
A medida que las almendras iban 
brotando, las transplantaba a otros 
terrenos más fé r t i l e s y luego las in-
jertaba con yemas de ciruelo. En 
poco más de seis meses de aceptar el 
contrato, Burbank ent regó 190255 
clruelltos pequeños, listos para trans-
plantarlos. 
La patata Burbank, o patala, se dló 
a conocer en el año 1876 y, según 
informes del Departamento Federal 
de Agricul tura de los Estados Uni-
dos, esta nueva variedad a u m e n t ó en 
$17.000.000 el valor anual de la pro-
come ÑTrrToTi 
(POR R O G E L I O SOPO B A R R E T O ) 
M m * Mater PS la revista ó r g a n o No M a t a r á s . . . 
Alma .vater s ia v , r A . \ Y a la verdad qu* en estos H i J 
oficial de la Fede rac ión de Bata | ^ ^ ti^ 
diantes Universitarios. P ° 3 * i6n 
Fi f i Bock, un atleta sonrosado > canoa.. ^ t . . ' lucura, n 
rubio 1» p u b l l c c i ú n . I» cua l mandamiento cr st.ano o, ,„„„ 
r d u n n . i r a d a por juUo A. MeUa, ¡ s ímbo lo 
^ . Hp Esteban A. \arona florer. impecablemente helénico. H é c t o r , ae ^ anaoinnaT„,-,T , «i_ • T . i un noema de apas ionanuan to»- , que fué de nuestra Univeicsidau L i - " n puei uto e ¿ ' f idelidad, bre. 
En breve. A lma Mater, respai l a -
da por un capital de 100,000 d ó l a - Por conducto de un anugo a 
res. será la primera p u b l i c a c i ó n queremos de verdad verdad, 0fli 
universitaria americana. ( A u n cuan- llegado, sm ded^atorla. solo 
do la benignidad de hermano mayor nuestro apellido en un rincoi 
de Pepín Rlvero. haya s o n r e í d o , a l de la portada, un folleto en el a h' i  ni n j  üuui r iuw — - - H{¡i 
decirle vo ésto hace algunas noches viene impreso el discurso que ^ 
-poco antes de comenzar el B a n - ! nunclara en la Academia de 
quete de los Honrados a los H o n r a - cías el doctor Gonzalo A r ó ^ 
ios} sobre el tema Asistencia Públlca 
! . ' , „ , v., Asistencia Social de los Niños r Amén de un admirable e d i t o r i a l ^ . „ ^ 
I rlíí n Ô  
de J. A. Mella, que es una m a r a v i - , * f 
llosa invocación a l alma joven de 1 En*su oportunidad romentaremo, la América nueva, y entre o t ras | el folleto que, sin dedicar. se no» 
muchas cosas por demás interesan- : envía , junto con P1 de un ilustr, ^ 
ites y bellas, trae el ú l t imo n ú m e r o querido maestro H dortor G u t i é ^ 
de Alma Mater un cuento o r i g i n a l ¡Lee. sobrr la lepra, folleto este á lü^ 
de Esteban A. de Varona, jefe de 1 que. agotada ya la edición, no ra., 
¡redacción de la revista, el c u a l ló en p res tá rnos lo su autor, em* 
' cuento nos ha sido dedicado. rado de nuestro elíseo de conoceri. 
El cuento en cues t ión se l l a m a I y estudiarlo. 
s in te í i z r r en las pocas páginas que palabras de su Dios, o diremos c o n ! ^ - — ^ agrícola del país, 
le dedica, las diversas manifestado-! Dadid: "tienen oído3 y no o i r á n " ; ao c0 d* Una de la 'ani l l la cacto, 
nes de la vida de Ricardo del Mon- ! despe r t a r án de su letargo ^ a n d o ™ conocida en la América hispana 
te, con la seguridad, concisión y ca-I lós efectos del ataofe o habremos ^ ¿ " i S w ^ ^ d T ^ . I ^ n í S S Í h50" el nombre de tuna' *** ^ P * " ^ » 
r iño ; con la elegancia de estilo, In-1 anatematizarlos con esta otra senten- S i r f t o * l ^ i W n n ^ d « ^ ¿ r t e n H fué su mayor hazaña en 1896- n0Ve' 
dependencia de juicio y atisbos per- cía del Real Profeta: "tleuen narices ^a exuo / , V HP ! naDer vencí- dad ésta qxie caiiaó gran sensación 
señales que Elias José consagra al y no o le rán" . Así se fixnresa la Dlv l - f 0 . 188 vicisitudes de una quebran-, en el mundo entero, puesto que esta 
tada salud y los estragos de la po-notable escritor cubano, puede vana-
gloriarse de haber hecho su entrada j hombres que desoyen la voz de Dios 
en el mundo de las letras, tan vasto 
y tan menguado, por la puerta gran-
de, por la puerta de los escogidos. 
MI parabién , que bien saben padre 
e hijo, de cuan profundamente l le-
ga a los puntos de mi pluma. 
Jotabe. 
que t l e rn í s imamente los amia, .felices 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
planta, sin las formidables espinas, 
~ ~ ! sirve ahora de rico forraje al gana-
ve en lia soledad y visitás-tels, lio-• do. Las cosas tan maravillosas, al 
por el contrario, aquellas a quienes!r6 V ™s consolás te ls ; venid benditos pareCer. que se anunciaban desde el 
en el díá de la estrecha cuenta el \ ^ nü padre. Entonces también , co-, vivero experimental de Burbank ya 
que ahora en nuestros altares vive i mío ahora nos dice: ven, v is í tame, comenzaban a ser objeto de comen-
humlllado, pobre y solitario, enton-j nos d i r á : V;?n, goza d<» mí. tarios por los vecinos de esa coraar-
ces radiante de gl-oria y majestad,! Visítale, cr is t iáno y acepta »u In-lca, como una especie de magia blan-
dlga: Venid, benditos de m i Padre, i v i taclón. aceircándote a recibirle f r e s c a , de manera que se le confirió el 
a poseer «fl reino qiío nos es tá |pre-i cue-ntemente en la Sagrada Convunión.' nombre de "Botánico Mágico", y se 
parado, porque tuve hambre y me Emipleza m a ñ a n a que la Iglesia ce- contaban toda clase de historias exó-
disteis de comer, sed y me disteis de lebra la fiesta del Sacra t í s imo Cora-: ticas tanto sobre él, como sobre sus 
beber, desnudo y me cubristeis, e6t\i-\zfm de Jesús . 'dis t intos descubrlmelntos. Por a lgún 
tiempo el público estaba f i rmemente 
convencido de que Burbank era ca-
paz de hacer cualquier mi lagro , en 
lo referente a la creación de nuevas 
frutas o legumbres, por medio del 
cruzamiento de razas comunes. 
Sin embargo, los hechos demues-
tran que la paciencia é ingenuidad 
! que Burbank dedicó a la c r eac ión de 
i sus múl t ip les variedades de f ru ta s 
i y legumbres, fueron en realidad casi 
1 increíbles. Para dar una idea a p r o x i -
1 mada siquiera de és tos grandes es-
fuerzos y constancia, se cita el caso 
de que en un sólo experimento con 
j las frutas pequeñas , de un sólo a ñ o , 
tuvo que cultivar, examinar y recha-
zar más de 65.000 plantas de dos a 
tres años de edad, y estas operacio-
nes tuvieron que repetirse catorce 
i veces antes de obtener el éx i to de-
seado. 
Además de las muchas d i f icul tades 
i que se le presentaron para la selec-
¡ clón de las plantas y aguantar los 
! lentos procesos de la naturaleza, t u -
; vo t ambién que hacerle frente a 
i otros muchos contratiempos. En c ler -
i ta ocasión, después de obtener t ras 
larga y difícil expe r imen tac ión c ier -
to número de plantas de un c l ave l 
| nuevo que producía una f lor de t res 
colores distintos, un topo se los ca-
mló todas; otra vez después de ha-
! ber desarrollado con Infinitos t r abe -
jos una noguera que ya p r o d u c í a su 
I pr imer concha de nueces, de iim 
i cáscara tan fina como papel, de nu. 
, ñ e r a que podía partirse con los ie. 
1 dos, los pá ja ros descubriendo qj. 
¡ a q u é l l a s eran un plato muy delicad» 
selas comieron todas, no dejando uaj 
¡ sola siquiera para semilla. 
Abofa bien: en reconocimiento d? 
las infatigables labores de mis i> 
cincuenta años, la. ciudad de Sant» 
Rosa, en California, en donde Bar-
| bank reside actualmente, acaba di 
i dedicar un parque, en honor del exi 
' mío ciudadano. En dicho lugar R 
¡ r e u n i r á n todas las variedades de ár-
; boles y otras plantas y flores creadn 
! por Burbank, desde la patala hy. 
ta la tuna sin espinas, e inclusive|j 
| ciruela sin hueso y el nogal que pre. 
¡ duce su codiciada madera negra n 
' 10 años en lugar de 100. 
na: 
Noi Quinta orma!, o sea Jard ín Botáni. 
co, al cual podrán concurrir toda 
los estudiantes y la^ personas Mt 
cadas a esta clase de experimenta 
Y t a m b i é n puede ser que en ello 
dav ía reciban nuevas creaciones del 
gran mágico do Burbank quien,» 
pesar de sus sesenta y cuatro afa 
de edad, con t inúa haciendo valiotoi 
experimentos. 
Unión Pan-americana, Washlngtoi 
D. S. C 29 de Mayo de 1928 
LLAMAMIENTO DEL CORAZON DE 
JESUS 
V E N I D A m TOIK*». 
Escuchad, ailmas. tan amorosa in-
t imación: es el Señor que mora, que 
vive en el Sagrario; es el augusto pri-
siomero de nuestros altares; es de 
Jesús , de ese Jesús todo amior, de ese 
J e s ú s ' t o d o bondad y misericordia. 
Ved su corazón abrasado en lla-
mas de pur ís imo amor, contristado y 
desgairrado por las ingratitudes de 
ios hombree. Vedie derramar sangre 
por las ingratitudes de los hom-
bres. Vedle derramhan aaingre co-
mo lo hizo ei^ la t r i s t í s ima 'oración 
del huerto; allí le afligían los pe-
cados de los hombres y el temor de 
que la. sangre que haibía de derra-
mar sería para muchos linfructuosa. 
aquí le afligen el olvido, desprecio y 
soledades que sufre en su Sacramento 
adorable que ins t i tuyó por nuestra 
salud. 
Vedle llamar constantemente a las 
puertas de nuestro corazón; solicita 
entrar y quiere po^o^rlo. ¡Qué pala-
bras tan dulces os dirige! ¡Qué afec-
tos tan tiernos para atraeros! ¡Al-
mos! si Iconociéseis el amor que Je-
sús ! os profesa. ¡Si os l legáseis a su 
colestial convite! ¡Oh! no podríais 
menos de quedar victimas de ese fue-
go saludable; no podríais menos de 
quedar abrasadas por su amor. Co-
mo deseaar ía is mirar más vivamiente 
a su corazón; come anhe la r ía i s ser 
aprisionadas por sus amorosos lazos. 
Jesús ser ía entonces vuestra vida, 
vuestro consuelo, vuestra ayuda y 
vuestro tesoro. En el descansar ía is y 
viviríais. E l os llani**. E l os tiende 
sus brazos paternales, y mostrando 
su corazón, con tristes soMozos y 
amargu í s imas quejas, dice: "He aqu í 
f>Srte corazón que tanto a m ó a los 
hombres y sólo Teciho de ellos ofen-
sas e togratitudes". ¡Oh! ¡Sí los hom-
bres conociesen plenamente y se per-
catasen de esta queja amorosa que 
el Corazón de J e sús les dirige desde 
el Sagrario! ¡Cómio so l legarían ante 
el di A-I no prisionero y al l í postrados 
do hinojos ante su Señor le ofrece-
rían sus corazones justamente ad-
qul.-idos a costa de tanto amor! 
¿Quién más acreedor a nuestro amor 
tono Je sús? Si su omulpotemcia y jus-j 
ticla no nos mueven a amarle; m u é -
vanos al menos su caridad y amor! . 
El mismo nos dice quo no está en su , 
Sacramento como trono dis majestad 
sino de misericordia. E l es inmensa-1 
mente rico y en la Eucar i s t í a nos pl-1 
de una limosna, limosna de repara 
oión, dw amor, de adorac ión ; pide 
que comulguemos; pide que le visite-
mos; pide nuestra compañía . 
M es infinitamente grande y lle^a 
a encubrirse bajo unas especies sen-
cillas como el pan para dá r senos a I 
nosotros e-n comida y alimento. E l 
es omnipotente y se deja t ra tar a ve-
cea hasta Indignamente: humillado | 
hecho obediente hasta la muerte en 
expresión del Apóstol San Pablo, i 
¡Qué motivos de agradecí miento y 
de amor para con un Dios, hecho to-
do amor hacia el hombre! Por otra! 
parte, si El prometa bendecir los' 
hogares donde está expuesta y sea 
honrada la Imagen de su Sagrado 
Corazón, ¿^cómo no bendecirá a los 
que se llegan a recibirle, y cómio no 
dérraimará más efusivamente sus gra-
cias sobre los que le visitan en la so-
ledad del santuario? No puede con-
cebirse que el Corazón de J e sús no 
agradezca las visitas de sns amantes, 
ya qué constantemente desde el Sa-
grario, acecha y desea atraer a sn so-
ledad a sus amados. Prsro, ¡oh In-
grat i tud de los hombres! No les mue-
ve un sentimiento siquiera humani-
tario, no se connruevon sus corazones 
adormiecidos, no se abren sus labios 
para proferir palabrns de grat i tud al 
Dios-Hombre que vive en la humilde 
rasa, pero feliz mansión del Taber-
náculo, y mientras se celebran m a g n í -
ficos festines, se preparan espléndi -
dos banquetes, mientras se improvi -
san conciertos, bulliciosas represen-
taciones teatrales o reuniones baila-
bles, Jesucristo llora, Josncristo g i -
nus, oprimido su corazón .por tantas 
ofensas, y allí, cuando levanta los 
ojos al cielo y en la soledad m á s 
triste y angustiosa, pide al Eterno 
P?.dre por los que le abandonan e 
injurian. Víct ima propiciatoria cílama 
al Dios de las misericordias, a cuyo 
fin hace amorosa ostentación de sus 
llagas para aplacar la 1ra de su Pa-
dre ofendido. Víct ima expiatoria con 
eus infinitos mér i tos adquiridos en la 
AVENTURAS DE DON PANFILOj 
i i P O R J A O O B S S O N l l ' 
OCUPESE DE LO SUYO 
DESDE MI RINCON 
Estamos de acuerdo, s e ñ o r a X . ele 
X, y lo celebro. Me Interesa m u c h o 
la c i rugía , pero voy a explicarle por 
Iqué no elegí esa carrera. A la h o r a 
de elegrir, no me fué dado hacer lo , 
1 pero aunqu'» no hubiera encontrado 
'nconvenientes, tampoco lo hubiese 
hecho. 
Siguiendo ai hombre t r aba jador 
< inteligente por los diversos y d i -
fíciles caiminos que ve obligado a 
atravesar para conseguir el f i n que 
se ha propuesto: llegando con é l a 
la meta de sus aspiraciones y v i é n -
dole entonces desenvolver sus f a c u l -
tades en. las diversas formas que las 
ciencias brlnda.i. para gloria de ia 
humanidad, encuentro, que es e l c i -
rujano, el más grande de todos los 
científico?. 
Y más lo croo después de haber 
leído un hermoso folleto t i tu lado " E l 
Alma del Cirujano", escrito por un 
célebre médico francés y que h a b l a 
de las ansias, de las angustias, de los 
diversos sentimientos que agi tan ^ l 
alma del cirujano antes de operar , 
después de haber operado con o sin 
éxito y aún en los solemnes m o m e n -
tos en que tiene entre sus manos ;a 
vida de un semejante. 
Yo iio hubiese elegido esa c a r r e t a 
porque el módico es de sus enfermos, 
señora X de X. Su puesto e s t á a l l a -
do del que sufre y clama por é l . 
iNo es que yo crea a la mujer incapa-
citada para tan alio minister io. N o , 
Es que el médico no tiene un m o -
mento suyo. Y la mujer que eli.cce 
esa carrera si lia de cumpli r f i e l m e n -
te, si ha de sacrificarse como debe, 
tien^ que renunciar al m a t r i m o n i o Y 
yo, entre la noble y hermosa m i s i ó n 
del cirujano y la de ser madre. m e 
hubiera decidido siempre y s in t i t u -
jbear. por la ú l t i m a , . . 
Por ello, mo parece el honib:c 
verdaderamente señalado para eĵ  
corla. Y él puede gozar la dicha á» 
ser padre. pori"*» 1.i compañen 
amante y preparada para la imnew 
labor, vela por la prole coastan-5-
mente mientras ci padre vive, paei 
decirse, para la triste hunvanidad » 
ferma, quejumbrosa y desdichada.. 
Ese es un aspecto D^llísimo de '•> 
c i rug ía . Hay otro, el trabajo de»':-
fleo, .maravilla d^ maravillas, él 1"-
t u r í que en manr? del eirnjauoW»' 
ma poderosa contra la muerte ^ 
acecha, el producto de estudios w? 
tinuadoe, la salvación que llev3 o 
tras día de lecho en lepho, dondí11 
paciente gime nrr^.a de r.ngustiosw 
dolores.,. . 
Es el cirujano P'l mejor contrib 
yente a la prolongación d? 1? e5' 
c ié ; es el depurador: el que con ' 
oportuna in tervenr lón trae f" 
mente al mundo, millares de criat 
ras panas y normal0?: es el que •• 
ne en sus manos el antídoto con 
cual salva a veces la fuente <Je 
maternidad envenenada.. . * 
No ê  extiMño pues, míe joven 
fuerte, el ciruja-no sienta de VT0 
que su corazón empieza a fallaf-' 
Tantas emociones, la batalla inc» 
te contra la muert a la vida en C0> 
con el d o l o r . . . Todo ello, haca ^ 
obra, sin remedio, señora X de > 
Pero q u é intfiisa felicidad \ 
sentir el médico nut ha salvado 
tas vidas: que ha mitigado cruefl 
dolores: que dedicó su juventu 
sus mejores clíns a su? semejâ  
desdichados, vic'imas de grana;»' 
l o s . . . 
¡ Q u é inf ini la dulzura la de s 
p í r i tu cuando llegada la hors.^ 
descanso. pue:¡^ d^cir: he s i d y i 
Consuelo Mori l lo de (.OV.^X1*1 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o si e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D . Alfonso X I I I , de util idad públlca de« le 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
AGUA DE SAN MIGUEL 
C a j a s de 2 4 ^ y de 9 6 ^ b o t e l l a s . 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
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